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E s t o e s i n t o l e r a b l e . 
iEn el impOTtaJite diario parisino (cLe Temps» leemos lo eig'iiieiite: 
«{Nuieístro corresípoaijsajl particanlar en BpuiseliaB nos tellefoínea: 
El antlo110 niinistr0 de Estado do España, señor Ailba, (jiue ss babía 
•wluffjiado en Bian-itz, después del golpe de Bstaido, y fljuio se decía, había 
Mijttódo para Italia, en realidad ha lliegado el mliércollieis a mediodía a 
Mi3eliaiS, donde conooe a varias persoirnalidades, con las cajiaflies está, se-
mm se 'asegura, en relaoionies estrechas. 
IEI señor Alliba se ha esíoraaido en gmardiair el lacágmdito, pero la noíticáa 
de su Uiegiadla se ha esparcido rápidamente. Ha visitado al embajador de 
toiaflia, marqués de Villallobaa-. 
A la tonminaraón del Consejo de- miimistros, celebrado el miérooles, - a 
ios sfete dio la tarde, el embajador de España se hizo anuncdiar con urgen-
és.m casa del ministro de Negocios Extranjeros de Bélgica, M. Jas-par, 
T pe hizo notar la agitación del marquiés de VillaJiObar a su llegada al Mi-
nisterio "de Niegocios Extcnanjeros. 
El señor A'lba ha expresado el deseo de .entrevistarse con M. Jaspaír. 
Ha rehusado toda dcdlaraioióin, pero ios quia le rodean se esfaerzan en 
preseaitarie como un gran, amigo fie llélgica y pretend'om. qae el general 
Primo de Riwra será ai en np re h-.;-;!! a Francia! y Béligdica. Ai pesar de la 
co'nriemte de simlpaltía y de agitocaón quie el señor Alüba ha traitaido de crear 
abiadieidar de el, el mundo poliUro le iniim con reserva. 
M Señoa- Alüba se proponía partir en breve para Suiza.» 
* * * 
Es .imitoileriaible la actituid d'ei seííoí Ailba. 
No oantento con haber contribuido eficacísimamiente al desbarajiuste 
del país, cuíando España i ni ría una labor de roaurgimiento, intenta po-
iner enfrente dél Directorio .MiMtar alias potencias con las cuiaJles mante-
jútáosi relaciones cordiales y convenientes. 
' , LAinnque sea un poco fuerte, es muy justa la comjparación del señor 
*-ABja, 'tai otó» orden de hechos, con cll pistoilero, que después del atraco 
Jtt¡y;«*y al huiij- dispara edptíra los qwc van en su ptarsecuición. 
• Menafs nial qiM' nadie ha.--- caryo ail ex iniiaiî Lro de Estado-, cbimo de-
imiestra el telegr.aini,a traducido. 
INFORMACION D E SANTANDER 
Pocas noticias. 
•El comandante general señor P^r-
tiDa, en nombre del general goborna-
dor de la plaza, recibió anoche a los 
periodistas a la hora aooatmnibrada, 
en eu despecho del Gobierno civil. 
Les hizo ipreaeate qpe carecía de 
'naliciias dfe orden local, para manifes-
t̂tflee, Hmiiitándese a decirles las nne-
Viae adhesiones recibidas durantei eü 
día de ayer por el señor Castcll y Or-
tuño. 
Fuieroa éstas: 
La Cámara Agrícola, el jefe de la 
Sección agremómica, señor barón de 
Beorlegud; don Fernando Salcedo, di-
rector y catedráticos de la Escuda de 
lOaustaiae, don Gonetantino Hedgue-
^ y don Enrique Vial. 
Un telegrama al Directo 
rio Militar. 
EU señor Portilla comunicó también 
a los representantes de los periódicos 
que la Federación Montañesa Católi-
conagraria ha hecho entrega ai señor 
genera;! didl Kiíiiiiicnte telegrama, ^ i i r i -
gido ai presiidenlte d d Ddrectorio'Na-
cional: 
(oRieumido el Consejo dio la Federa--' 
ción Montañesa Catálioo-agraria, re-
piresentando a más de cinco m i l fami-
lias llaibradoras, acordó, por unanimi-
dad, elevar a V. E. siu testimonio de 
simpatía y adhesión por las gestiones 
irealliziaidas para la salvación de la 
Patria, pidiendo a Ddos un íeliz coro-




MADRiíD, Z2.-Exúm las disposicio-
«es que bey publica la «Gaceta», íi-
las siguientes: 
Km! diGCTBto supriiniendo el Tribu-
^ d d Jurado. 
D ĉilarando el cese del presidente 
^ j o de Estado, conde de Sa-
ftSacfwrr^61-'01110 a ]os supernume-
^ S ^ í 1 ^ ' ya c o c i d o . 
¿ S M nd^ ces^{es a los jefes de 
¡ E '^'í'11 de g u i n d a clase, con 
V Gíl1 Miflisíerio de la Gober-
n,Ajl'r«'y Fernández de Sa-
itíjo S y á'm ^vlxmio López Monis, 
a ¿ ^ ex manistro señor López Mu-
^ orden disponiendo que remi-
n S S ? toda- 106 departamiento© 
cuarii;,: ' ' f ^ ' , d a c i ó n detallada de 
^ ^^^móviüies existian en aque-
Olrn , •!̂ s ^ P'Pendeneias. 
^ 'níanti ; end'.0 ^ a c i é n detallada 
^raniplt ^ ^ o n e s y pensiones al 
. • U ^ : ' , , oonñadas a 
L T f 1 1 ™ a lois jo'fe,s de 
ray. ^ o e l o y don Félix Norzaga-
Dice Primo de Rivera. 
I f a ^ S f ^ ' 8 M l e c t o r i o acudió 
V , a •a'ra despachar con el 
Salió a ia ^ y veÍTlte mánutos. 
J 'os ?'c,e m^o& veinte. 
^ 8 ^ a S Jjjo? qUe ^ « r d a b a n 
^ d o c í í ' f d50 d ^ ™ a P^-
l í ' ^ S i ? 8 - áe. teáimi*e, porque 
l08r hah,,-, ^f^^ '^ales creo que no 
I ^ C d e ^ * Ia m a ñ a n a dan 
\Valladolid ^ atentado perpetrado 
^es bien- Loontra im abogado. 
' 1,06 tres anutores, con SUB 
larmias, han sidio dletenidos y están 
oonviotos y contesos de su delito. 
Se les somieterá a jiuicio sumari-
isamo. 
U n peri.ad/ista le pregruntó: 
—¿Qué noticias tiene usted de Ta-
¡masa? 
—IAJ las siete—contestó—he pregun-
tado y se me contestó ¿fue a las nue-
ve voflverá a reunirse oi Consejo. 
Creo que la sentencia será grave. 
Yo tengo citado a l Directorio a las 
onoe y media, para examinar el fa-
llo, que no sé si será de pena capd-
tatt, 
'Lo exaanünariemos con serenidad, 
pues para entrar en capaila hay un 
plazo d e .cuatro horas. 
Deolaraciones de! señor Pradera. 
«El Debate» publica hoy unas de-
cfliaraciones de don Víctor Pr adera, 
qiue, como se sabe, ha llegado a Ma— 
dnid, de San Sebastián. 
Dá'da Pradera que el movimiento 
mdllitar se produjo fuera de la legaM-
dad, como' confieisan, sin rebozo, sus 
autorefe', paro era neceisario-. 
(Nb poidiaraío© seglulir viviendo bajo 
un régimen do pistoilieros y asesan os > 
bajo una orgía ad'minástíratava con un 
dóficit de 1.000 amillones, bajo un Par-
lamento hecho para el mail, con una 
sangr ía suelta como la de Marrue-
cos y otros mal es que afligían a la 
Partria. 
El éxito de partido sociial popular 
iestriba en que se íundó por el enga-
ño del Parlamento, del que era víc-
tima ei país. 
ÍLa vida nacional debía triunfar. Bl 
hacho de fuerza, ¿reúne los necesa-
rias requisitos piara qpe lleve el aguia 
Oiulstral que le purifique? 
'Los mlalela están TOconocidos; la 
conveniencia popular aclama contra 
esa situación anommaH. 
'Los poilíticos se e i^e t en ían en co-
sas minúsculas y cosas familiares, y 
'en tanto deijaiban qtuie La nave de la 
nación s^-hundiese poco a poco. 
E l movimiieinto militar, por la cir-
cunstiancia de haber destruW 1 \m nral 
Sha sido un bien, o no hay Lj^ü^ en 
'este mundo. 
Maciá, ha huido. 
«El Sol» pubilaca un talegrama de 
Perpignan dicii Ü 'O que el ex diputa-
.do a Cortes íjripaa'aitásta, señor Ma-
ci4, ha hraMoi y se ha refiuigiadó allí. 
Ell miismo' tefliegrama recuerda que 
en 19íl7,y a ciamisa del movimiemto quê  
se inició eil mes de agosto, el señor 
Maciá tuvo que huir en una barca 
hasta Cervene. 
En la Presidencia. 
A las siete menos veinte llegó a la 
Presidencia el subsecretario de Esta-
do y a las siete y diez minutos, don 
Víctor Pradera. 
Un redactor de la Agencia «Febus» 
interrogó al señor Pradera, diciéndole 
éste que estaba allí por haber sido 
llaimado p-or el Directorio, añadiendo 
que antes y .ahora es amante del nue-
vo régimen. 
Añadió que anteayer fué llamado 
por el gobernador de San Sebastián, 
diciéndole que había recibido un tele-
grama del general Primo de Ri-
vera rogándole que viniera a Madrid, 
y aquí estoy—dijo dispuesto a cam-
biar impresiones . . . 
A las siete y media llegó el general 
Cavaicanti, jDenetrandp en el degpa-
•ciió y jii'i'nia.n-üaiend'o dentro breves 
inflantes. 
Un cuarto do hora más tarde salió 
el encargado del despacho de Hacien 
da señor Illana, y poco después los 
demás generales que componen el Di-
rectorio. 
El general Mayandía dijo a los re-
porteros que en el Negociado de Pren 
sa les sería facilitada una nota.de lo 
tratado en la reunión. 
Adelantó que en ella se había trata-
do del asunto de Tarrasa y de otras 
cosas importantes 'que van surgiendo 
a cada paso. 
Interrogado por Jos periodistas so-
bro si bastaba Ja aprobación del ca-
pitán general para la ejecución de la 
sentencia de muerte dictada por el 
Consejo de guerra en Tarrasa, con-
testó que desde luego, pero que el Di-
rectorio quiso que llegara hasta él 
para refrendarla y asumir la respon-
sabilidad. 
El general Villespinosa dijo que se 
habían enterado de la sentencia del 
Consejo de guerra de Tarrasa, advir-
tiendói que para juagar a los reos se 
había estudiado muy hien el asunto, 
no haciendo justicia enredada, como 
lo prueba el ¡hejflio de que uno de los 
pnenriados contra quien nej aparecie-
ron cargos, fué absuelto. 
Añadió que esta noche salía el Roy-
para San Sebastián, y que iría a la 
estación nara despedirle el general Pr i 
mo de Rivera. 
Al saíliir don Víctor Pradera, viendo 
ono Ida nmodistas se disponían a in-
terrogarle, se dirigió al grupo dicién-
'doles (qpe había sido llamado para que 
nifra a conocer sus orientaciones en 
ts cnostión regional, cambiando tam-
bién imlpresionos sobri© el modo de. 
realizar las próximas elecciones, d t l 
carácter que han de tener las Cortes 
on su résimen con el Gobierno, o sea, 
la relación que ha de existir entre és-
te v aguéllas. 
A las ocho y media salió el frene-
ral Primo de Rivera, acompañado 
del subsecrotario de Estado, señor 
Espinosa de los Monteros, diciendo a 
los pon" o distas que habían estudiado 
v confirmado el" fallo recaído contra 
los reos de Tarrasa. 
Di i o taniibién nuie habían sido decla-
radas p^rmanpotes las estaciones tele-
p n i f l r n y telefónica de aquella pobla-
ción, por si hab ía algo nuevo rela-
cionado con el asunto. 
'Se ocuparon de cuestiones de Ha-
cienda, examinando la ley de, autori-
zaciones, de ferrocarriles, de Jos car-
bonos, de subsistencias, etc., etc. 
En la parto referente a I-Tacienda 
manifestó que se había examinado e\ 
Estado del Tesoro, el balance y to-
do lo relacionado con tan interesan-
te tema. 
Por iiltimo, dijo que acudiría esta 
noche a la estación, que iba a pasar 
un par de 'días a San Sebastián y que 
en el Negociado de Prensa entrega-
r ía la nota de lo tratado en la re-
unión. 
La nota del Directorio. 
El Directorio Militar quedó reunido 
a las cinco de la tarde en la Presi 
dencia con el encargado del despacho 
de Hacienda, el cual dió cuenta deta-
llada de varios expedientes, despa-
dhando unos y reservando otros para 
su estudio. 
Uno de prórroga para terminar los 
trabajos del avance catastral en Cons-
tantina (Sevilla). 
Otro señalando el capital por que 
ha de tributar por utilidades la So-
ciedad belga de los ferrocarriles eco-
nómicos de Cataluña. 
Otro concediendo autorización al 
Ayuntamiento de Pai-afruguel (Gero 
na) para imponer un derecho sobre 
rodaje y arrastre. 
Otro concediendo al Ayuntamiento 
de Salamiinca autorización para co-
brar la décima sobre la contribución 
urbana e indnstriail, destinada a re-
formas urbanas. 
También examinó con gran detalle 
la situación del Tesoro y de las obli-
gaciones pendientes. 
Se aprobó la propuesta de cesan-
t ía de varios empleados del ministe-
rio de Hacienda incursos en el artícu-
lo secundo de la Real orden de 17 def 
acfmil y cuyo, número asciende a 
veintinueve. 
Tuvo conocimiento el Directorio del 
resultado del Consejo de guerra de 
Tarrasa y fué aprobada la sentencia 
de la autoridad judicial militar de la 
cuarta región, imponiendo dos penas 
de muerte y una absolución por los 
delitos de robo en cuadrilla y ataqueá 
a la fuerza armada, cometidos contra 
la Sucursal.de la Caja de Ahorros de 
Tarrasa, quedando enterado de ello 
y no encontrando motivo para acon-
sejar a Su Majestad eí uso de la re-
gia prerrogativa del indulto. 
Su Majestad el Rey salo esta no-
che para San iSebastiáni, donde se 
propone pasar un par de días.» 
Romanones, repuesto. 
Repuesto de su dolencia el conde 
de Romanones, ha salido para su fin-
ca de Miralcampo. 
La marcha del Rey. 
A las nueve de la noche salió el 
Rey para San iSebastián, siendo des-
pedido por el general Pr^no de Rir 
vera y las autoridades. 
Una visita. 
El general Primo de Rivera ha es-
tado en el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, para saludar a los 
miembros del mismo, que estaban: 
reunidos. 
Después conferenció con el general 
Aguilera. 
Un estudio interesarte. 
El Estado Mayor está estudiandji 
la. reorganización del Ejército y den-
tro de quince o veinte "días presenta-
rá las reformas con las nuevas plan-
tillas. 
Se va notando. 
El gremio de Ultramarinos de Ma-
drid lia acordado vender el azúcar a 
precio de tasa, o sea a 1,75 pesetaa 
el Idlo. 
Anido en Gobernación. 
E3 general Primo de Rivera ha di-
cho que el señor Martínez Anido ha 
sido encargado del despacho de Go-
bernación. 
L a sitraación en Marrnec os 
En el campó enemigo se 
nota agitación. 
Se desiste de salvar al «España». 
MEOLLA, 22.^Se sabe que la Com 
pañía Bilahd, encairgada del sálvamen 
io dell acorazado «España», ha desis-
tid'O de continuar slus trabajos. 
El personal dé la Compañía ha em-
peiaado a recaer el material que em-
pl 'ba en el salvamento. 
Treis potentes remdlcadores llevados 
para la faena regresaron a Gibraltar. 
|Ai bordo del «España» contdmian el 
comandante Sanz y algunas oficiales 
y 130 miarineros. 
Estos trabajan para quitar los cie-
rres a los cañones de grueso calibre. 
Sé atribuye la determinación dé la 
Compañía a haberse convencido de la 
imposibüiidad de salvar el buque. 
Los capitanes de ¿buques llegados 
que han pasado cerca del «España», 
dicen haber observado que la proa y 
la popa del barco están hundidas, y 
creen que al intentar sacarlo se h a r á 
dos pedazos. 
El connandante del «Eepaña» está 
abatidísimo. 
Comunicado oficial. 
MADRID, 22.—^En el ministerio de 
la Guerra se ha facilitado el siguiente 
comunicado oficial: 
«De Qulebdani salió ulna dolumna 
mixta para realizar una marcha por 
el camino de la Alcazaba roja. Sin 
novedad. 
Se han incorporado a Afrau dos 
compañías de Zapadores y la sección 
de tendido del cable, procedentes de 
Quebdani. 
La batería de Tifarauin hizo fuego 
sobro grupos enemigos a 2.500 metros 
de Ja posición en dirección a Imala 
ten, dispersándolos. 
La batería de Sidi Mesaud disolvió 
concentraciones reunidas al Noroeste 
de Taxaut. Asimismo hicieron fuego 
sobre grupos 1 enemigos las baterías 
de Principal, Ruhafora y Tayudand. 
El soldado del batallón de Guada-
1 ajara. .Tóaqnín Orte, se produjo he-
ridas leves al caer del camión en que 
viajaba. • 
En el Hospital Central fué asistidr 
un siibdíto alemán, el cual presenta 
ba heridas menos graves. 
Según comunican de Alhucemas, a'j 
las tres de la madrugada del día 1? 
vióse desde la plaza a un hombre1 
aue, nadando, se acercaba al mue-
lle. 
Como no contestara a las voces de 
alto que se le dieron, el centinela y 
el sargento de guardia hicieron so-
bre él tres disparos, hiriéndole. 
Fué conducido al Hospital, donde 
se le apreciaron heridas leves. 
Dijo ser un prisionero y habla 
francés. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer 
la plaza de Alhucemas rompió el fue-
go de fusllerfá sobre grupos aislados. 
A las tres se reanudó el cañoneo so-
bre grupos de ganados. 
Nótase en el campo enemigo más 
movimiento que en días anteriores. 
En la zona de Ceuta, sin novedad.» 
E l d ía en Barcelona. 
Un importante servicio. 
BARCEiLOMA, 22.—Los agentes de 
Policía don José Hernández y don Ma 
riano de la Gándara, ouimpliendo ór-
denes del- comisario señor De Magued, 
han practicado un importante servi-
cio. 
En el número 8 de la calle Crilstina, 
priimero, puerta cuarta, vivía Antonio 
Mayorot, de 62 años. En dicho domii-
cilio se personaron los indicados po-
licías, y cuando llegó el citado indivi-
duo le detuvieron. 
Era portador de seis cajas que con-
tenían 25 frascos de morfina, de 25 
gramos; 33 de igual cantidad; 38 fras-
cos de cocaína, de 50 gramos; cinco 
paquetee,, con dos frascos cada uno, 
de cocaína. 
A l ser detenido, dijo Mayoret qiíe 
los citados tóxicas los había adquiri-
dlo en el laboratario de don José Ma-
ría Tarrós, farmajoéutico, por media--
cdón del dependiente don Juan Cabré. 
Estos d'Ots últimos fueron también 
detenidos por la Pol ic ía 
Según manifestaciones del general 
gobernador civil, loe tóxicos citad'os 
estaban valorados en 8.000 pesetas. 
Después de examinados serán remiti-
dos a los Hospitaleis. 
M'ayoret había adquirido, la morfina' 
a 80fl pesetas y lia cocaína a 900, y 
ya tenía vendidas' estas' mercajncías 
a 1.000 y 1.200 pesetas, retspectiva-
miente. 
E L PUEBLO CANTABRO se halla de 
[venta en Madrid, on el quiosco de «El 
Debate», calle de Alcalá. 
liAÑO X.—PAGIWA 2. 23 DE SEPTIEMBRE BE 1923 
De mterés público» Ha .condtiicitia de lias mi-tcnMda.d'os sam-
tainas, «1 qmei las pll-azas pro-vi .sí as in-
¡•/i-iruiii.-••!:•..- én c-il' iiucá de abril ' de 
1922, oaratflnúain en el día de la focha 
0 en idéiíltióp efítado de'intetiújidad. ';' 
Gamo éifia lógioo, odnaciienldo eil fun-
Por tierras de don Pelayo. 
La lima se ha c.scohdidó .tras una Si tan eiqniera, y en VQZ-
I Paro, ¿ m qiM (jansist® el vleíjo cdlanariíÉpto y argiaailziaeiáii interior 
^Doi^raaiiadaniiOTite, ha trascendido ij-̂ mto? - doil Goleigio Médiiico, euiaadró loi qpe_.te-
íi'l ¡mi lico. .En pecas pala'mias'p;uidiiéramias,':de- " ^ ^ i <?Si. ^ f 0 6 ^ " 
'"Por ei no bastara cicnt-o boclhoimioise eLiile.. 
ieispcicltáionllla quie proivocó no peca ai- Eis una liindha entre la 
^{í;rai)í:a, con saQlilda a les bialoone® de ttiivia ddli Gcíleg'io Módico, 
ViCcin.ĉ  caurdiosas y asue'taídizois, ante de suis isioloi-os, piaila exig'ir 
ii'.l i rt.aideioujaid'O deisocrden en un «entro miento de una tey, y las aiut 
oifilcáaíl y de honiihriefe de ciienciia, se- laaniiitian-jias, qaie demioran su 
pilan' piiiiñiaiionte© las neías oficiosiais de aniiieinto con eiy.asivais y obstáiou 
la Pneriisa, epue haM:an un día y otro poca incnta, pero quie'oon ell 
de viisittiíis de Comnsio'nieis medicáis a (ulu poittOTfto peaijainioio a la h'ig'ie.ne 
*áis antoiradiadieis, y, por fin, la úl'tima íiñlaa o que eig-náfiiGan, por lo menee 
ofiiciosa do la Junta de Sanidad, en la una caiprioheisa intenpretacaón dle la SO con reaaaion ai FUIDOOO qitue w por 
qiule este organismo CQnuumca que da ley. - citadas piafas fueran, adqmndafi todes! 
pioip logal lia Junta degada en cd Colé- Ne hablemos aquí de l a giran imnor- P»1' P^opaes niérrtois, dieni,ast.radoe en ,E,n lm templete que si 
gao médaaa, la quie, a su; vez, había tanciia que para nuestra ciudad.-que wimvmos, en opoeiaiones, que no rae- "todas partes es igual, toe.. 
(Sido dleclüaiiiadia iiesraa por la propila paira nuestra raza, que pana jiues- treándose en la antesailia d<e un poli- ca qüe es j ^ n t i o a a la de otras po-
junta gieineaiafl. istias futuras {¿-Mneiradenes, tiene Ha ltl<«>. 9!» , 1 , 0X1^,rll0^ a ^ n 1° blaoiones y suena lo másino. El di-
Las e t̂rastegas. tfe café y pintaidas mejiñlas y caderas 
el director de la Bandas guano. * m 
siempre y en 
t ca una músi-
de las Indias una rosa 
|La primer carta que oscrlK. 
tien que ser pa t i , penosa..?' 
{¿•"noraci 
>"!de una r 
z.iQiulé saiicede énititie la d'aeie médlica? niax-,'ón fííunitai'iia guihemativa; sin .du naneetro 
Envío: 
¿Qué0,p'asa"'en ei Coüegio Médico? . ' ^ i . - n V - V a ^ T n o ^ ' ^ ^ l p ^ o m orgá- f ' ^ r .u,Tlia mixitificación de r€€tol. g]em,rjre és tamibién un horn- Para don Tomás Rivero 
^ *a¡™£a0™' S S . S S ^ ' ^ bre serio, de cara dura y ademan^ sámente, 
iHe aquií lo qule ee pregunta el pú- da ^w^una, asi lio dabiieiTOn compren- r11 ^ al í Si' ^ííri i idéntices a los que emjplea cualquier . 
Mico en- general, pendiente en. estos der fesba nuieetlroe pasados y funes- nnstilumento ejeetorai. , otro director de cualquier otra par- — 
días, más que nunca, de cuantas con- tos «rbernantes, que Jegisliaron para (.onscaenta na juniia uie au, u«i>ej, +^ 
Fernando 
nwaion'es soaiales se prodlulcen, y nada diolna organización", leigie3aoiÓn que ee ®**SM 61 oum|plliimilen|to de la. J g . J t e ' y ; 7^,..- R ^ 3 
m f l & o que e^e interés popuiar, ^cisanu-nte el f m S S S de e^e ^ ^ ^ ^ c ^ f f ^ " ^ T e ^ ^ m ü T o a n e n i e Q P<» / l m « de don ^ 
•«nte ott amnero de uaa mueva e^a dte pleito c ^ v , ff H i l r o M o ' ^ azúcar, Azcárate, director Qne S 
(fegí-nieraición patnila. con la indrsipen- .Exi»,ion en Santander dos plazas-de areioo como en, BUS nmnow « f S M 8 |mil5híl i.»*.-...^ An «i «prvi^io v do- ^ A Í « « . « « « . « . « H J _ -^H«e Qt 
saibe abalkito, rápida v enlépgdioa, deO nScrae inspectores- de la preeititu- poáqr. y. lo f i e m p e o r í a juetie^a, ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ 1 ^ , ^ 1 ^ i ^ t ^ de la t U C n r s a l del Banco d.l 
fnnosto caciquismA. m , «ule .-r .... drsempiefiadiae por los ¿quié- remeidiio les quedbba emo enmu- i ^ n á n d e í o ^ y ^ g j España en GHAw 
Y he aq(u.í lo q,Je sucede en el Colé- doctóms Regato v Estrañi. ' deaer, esperando aires de renomcaón de las fldhas .del doamnó sobre los J C ^ ^ t t M * n ^ í o n , 
gfio MéidOeo. . . . iAil íall.r.riuirunto defl- señor Regaito, por fortuna no han tairdadlo en blancos mármoles.. _ 
' -lía- hasitaido qiuie, en ffl ntaniáceito. d-eí .̂uiainido aún no haeía míuichos días lleig.ar? 
• Un grupo de viajantes que habla ' f 0 / aeuerdo de la Asociación-"¿J 
aai de las fondas; una pifia de jo- m de 6inpieados_del Ikanco d« S \ 
.enzueüos que fraguan una «gracia» Jr ^ . i f ' f <,0 la "^^ana í 
^ » ^ " r ^ ' 'é*1 contra de la integridad de cual- j ^ / f 0 . aetuaJ, se eeJebrai-á ou J 
prciblen-iins sanit-niri'oe, para quie la ola .fteber, cltaffHm a una reunáón de la vo acuden les homíbnes- quie se creen (piea- dlesdachada; ciuiartro o seis inno- j - p v ^ üfc &ai,Ta. Lucia. «le eétajj.! 
Fie médica indlependieaite, esa nuímiero- Junta de Sanüidad, en la que, entre la atropalliajdos en sus dereeihoe, sus de- minados señerones qtíe barajan los ««aeion, una nusa rezada de . y 
sa parte de W clase médica que no .niayor sorpresa ddl Quierpo Médico ruchos, que no son otro® que los que temos de la guerra y los toros y el ^UM*U» en sulragw del aliña de ¿ 
•llone atadas ad ouiofllo las ligaduj-a-:> t ^ m t r u id crino, fueron eilegtídoe para les concede la ley. fútbol con igual desconocimiento que f'"01® AzcO-íate, director que 1^ L 
dle lias autoridades eanatarias que en ocnipar aquella sola ¡viacante «tres» PWPO en fin, de esto y dle Ha rnter- tantos políticos ed l.aberinto de la . í>utcursal de Gijón, vilmente ^ 
efl. desapareeidio régimen se apretaban, /nuddicos. ningfuno egpeciaüsta, peio vención de npa parte de les médaeos patria sinado en el asalto hecQio a la mk 
0| afloj.abau, no siquiera por interpro- ^ .de ellos adornados del privilegia i^peoiaJlüstas amtte tíie^ta actitad del ;H.uly0 m,¿i¿ ^ ¿c prisa. 
taiaiones eaprichosas de la iey misma.. <fe rier apadri-mados, uno por .aquél señor inspector de Sanidad, nos ocu- ^ . f te ^ ^ar , en 1 /toioi ie  _ 
sdno ñor las convenienioias o exaigen- /funesto gobernador llamado señor Bo paremos en días srace^i^w. _ _ , 
loáiais del tinglado político,,que nos des- .r.s y I^nvero. y el otro por ei propio D. S0L1S C^A!G|GAL 
(pmsftignaiba. o nicx? detígobemialra, hí- ^efiior inspeeter provincdoll de Sani- ^ ^ g-lorioisas de conquistadores aún '•'^f1^'3» yorav 
fcSera reverdecer y püainteara de nueve» dad. COMISION PROVINCIAL ¿ 0 conocidos i - centros locales 
M viejo pWto. ?1e p ^ ^ e e l a ^ a d o r - i lEn^una I^éai orden ide 3 de mayo ^ E1 Man<X) ^ eI1 lo a]to ^ , por cayo f-a^.r q W a r á i ' S 
la negra y , f 1 d^ector jefes y empleados á 
tranquila nodhe, soy feliz. Los barcos cv?a Sucursal tienen ol honor do j J 
mecidos por el agua antójanseme cu- ) : ;ai , a 1(111 Plaooso acto a las auJ 
rjdades, personal de ios Bauc 
y al público en 
ge nnestroB correspenalai. 
m . ido ante la impoisibilidad de pn- de tols, ée óMeoa. tfüie las Juntas pro- . ' , rnrT>f>ra. • ̂  J , ^ ^ ^ ^ ^ mente' agradecidos, 




de sufrir. , (nos. parleee que en la tercera) se aña- gnientes resoiluicaonee: doy 'impórtamela a su mirar y oonti-
Díganllo sino esa suifrida díase dé de que los miédiidois que deisennpefien Informies al eeñor gobernador. nú,0 paseando, 
niiéd!(•<•)« titullares, epo ellos fueron los jesos •servicias, inigresarán. .(tprecisa- ®l -i-ecurso de don Joaquín Gayón jj¿ unas'1 tabernas que dn la cuesta 
que ganaron aquella votaoián epíe miente por éonc(u^9o-.opoaieión..» Ve lasco contra el acuerdo del Ayun- ¿e CimadeVllla están, salen voces de 
fué dedliaUada íliegial y ellps fuierfrá Es de advertir que'la Junta provine tamlento de Penagos relacionado con nombres que discuten. Me acerco; sus 
los que acudieron como un sodio hom- ciad de Sanidad' encargó en el raes de e! cerrannento de 'un terreno y cami- Jetroros son extraños. Sobre las fa-
bre ante el requerimiento de quien, albrill fUa' líK3 ali sefior inspeotor .de no vecina;! eii el pueblo de Arenal, ehadas ocre o azuil añil, léese: «Las 
DE ONTANEDA 
Canclerlos tfe músiai 
Mañana llegará la notable handi 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE IAA SESOEA 
V I U D A D E BÜSTAMANTE 
qae faUeaii m $ M m k t ú 25 de ssplíembre da Í 9 2 i 
h&Meado rislbido \m S&atgs Sacramsfitoi y ! i BisdleWs Apostónos 
R. í. P . 
| Su hermano político don. Máximo Grómez, tía, sobrinos, 
primos y demás familia, 
RUEG-AN a sus amigos la encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Todas las masas disponibles que se celebren oLdía 25 en la parro-
quia do Santa Lucía; iglesias do Padres Carmelitas. Sagrado Corazón.. 
Redentoristas y Capuchinos; capillas de l íermani las de los Pobres. 
Divina Pastora y Oblatas; alumbrado y misa del convento Angeles 
Custodios, así como la misa que ae celebrará el día 26, a, las siete y 
media, en la parroquia antes citada, serán aplicadas por su eterno 
descanso. . 
coa de 1918̂ 19 a 21-22. cumbieron en la galerna de Bermeo. nes," tendrá lugar d i el parque ddl 
—íbáS dn| Ayuntamiento de Castro Ságo caminando; por unas escalo- Hotel Ajlceda. 
Ardióles de los o je re" ri os 1904 a. 1919 ra asciendo y corono el muro de Le- Eli día 30 dará otro concierto k| 
y 1920 y las del Ayuntamiento de qnerica. En el paredón, que ee res- banda del regimiento do Valfricii 
LaTOdo de Ins años económicos desuardo del muelle, • ciliocan las olaíi El. CORRESPONSAL 
a 1920-21- qen persistente y agria sonoridad. Ontaneda, 22 septiembre HXS, 
Acuerdos. Desde él miro a la mar; pairee un 
S ' rcsiu-lvc ol recurso . promovido desierto; sólo de vei en vez la luz de 
Pop don Vaientín Oidafión y otros-un harco• qnxe . cruza, produce en mi 
c.Mifra la validez do la elección de. ánimo el efecto de un algo muy ama- E l 
la. Junta de asociados del Ayunta* do que se aleja. 
niiento de Npja. No veo sino negruras, y, sin em-
—.Atendiendo las Indicaciones de la bargo, ¡qué bien míe encuentro aquí! -r, n J , ^ 
Junta provincial'de Protección a la Una luz verde, quieta, está en el P-QT el sargento de la GuardiacW 
Infancia y Represión de ' la Mendici- mar; es el' aviso de entrada al puer- , ™ . f " ^ />0 hl,f7JtX y 
dad, se orcTena al señor arquitecto to. guiada Qayetano Pérez Caípiag 
• • ' roufé deténuldo en tíl día de. ayor, enj 
L a epiitemia áe carterletas. 
" detenídíl 
ayer. 
El señor o pispo.tiene concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. ! . . . 
E L ¿OVE»! 
dan realizarse en la finca qíie dofia Üantea en estuidhe de .pegro tercio- d ^ e d a ^ s o l t e r o ^ na to^ 
Amalia Gutiérrez, viuda de Talledo, pelo. ¿ jm J 
ha cedido en el pueMo de Viérnoles Una ola m á s brava que sus herma- Eete p'ftja'ro pretendió, en la &*) 
para establecer un Reformatorio de ñas ha subido bosta el barandal del amerior, en utriión de otros dee «JÍ 
jóvenes deljncuentes. muró y ha salpicado mi cara; en los tos, suistaiaeír urna cartera a un iaí* 
—nSe concede licencia a la practi-. labios déjame un sabor que me re- dúo que bahía ido a pasar á di>*| 
¡eante del hospital dofia Paz Gonzá- cuerda un .cíerfo beso. dicho barrio. i-
*ez- Hasta el fínoll del muro voy... De «El Gabardina» nasó a la í11^*'*^ | 
—Quedan aprobadas las cuentas abajo, de la mar, suben; palahras de de VigiilanoLa, a disposición delga» 
siguientes: dé ohrns ejec(uta.das en Ta honutoe, ruido de remos; son las r'ai gobeamador. 
escuela. Normal dé ni.aestras; de v i - bailas que salen a..la sardina. Las , - «.n „•,•••-.. [ t 
veres a los estaMecim.ientos provin- voces se apagan; péro vienen otras ' _ . „ . . 
cíales de Reneflcenicia en el mes de luego, y después otras, y olivas... uei mnnicipio 
agosto último; de medicamento^ pa- ¿Cuántos van? ¿Cuéintos^ han de vol- A m-n-m^*-^ « « ncncrdí' 
¡ ra la famiacla del hospital, faeüita- ver? c u m p l i r u n ac»* , 
dos ea el mes de julio , por las dro- La luna s*? ha despolodo fie los lv, ., ., - i ̂ -.r cnWú ^ i 
gnorías de Pérez del Molino y Díaz ohsouros ropones nue 1.̂  envolvían y n , ! " ^ ? " " - - ^ T S ^ 
y Calvo, y de papel para la ¿ ¿ e n - «nce ütra v'ez. .-arece una b o l a " d i S ^ ^ r X S ' í S ^ g 
ta provincial. . fría nieve qne rueda y meda-aJ al)is- • & a ¿ . ^ . , . ^ 1 
A L A E D A D D E 29 AÑOS 
habiendo recibido los Santís Saeraoieiitoa y la Bsadlclón Apostólica 
Sus descon.^tadbs padres don Luis Noval Herrera y doña Petronila 
Sierni Castañeda; herniauos Miiag-r.o, Jesi\s (ausunte), .María del 
Carmen y Antonio; tíos,, primos y, demás ¡.arientes 
RUEGAN a sus amistades lo encomie.ndeh a Dios en sus 
. oraciones y asistan a breonducción del cadáver, que ten-
d rá lugar hoy, domingo, a las DOCE, desdo la casa n ñf-
tuoria;.-cuesta de liiíAtálaya, 2 duplicado, al fiitio. de cos-
tumbre; favor por el cual les 'quedarán agrrud 'alos. 
La misa de alma se celebrará eb lunes, " 24, a las O^HO, en i a 
Anunciación (valgo Compañía). 
Santander, 23 de septiembre de 1923. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispp de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias ^n la forma acostumbrada. 
•b:lo9 -d£. la provincia durante el mes ^an tres «pa^jae*, • leibrad'a, dle que. 
de agosto pasado. • l i a angustia de tina -sirena, dice Muiniioipio dé SémrfemjfNf 
—Se .autoriza, a doña. María Cruz Que un vajior se hace a la mar. Es- mloniá dd descailbriniiioirío d» 
de la Granja para asistir a los clí- iPero a verle. tuía a Cafltomm Sain-z. , . 
nicas del-hospital como á lumna dé iEn lo bajo Bell muro, y amparada 'Didh-a.- oate<m<vnia t.nidrá lugf 
B'a oarrera.que está estudiando de P«r la sonubra, hay una mujer. Oigo 'en la oirtada villa reino6aaiia.i-¿ii. 
profesora en partos. su voz. 
—.En el mánicomio de Valladolid Cuando desciendo de mi ataflaya 
serán reoluídos dos . dementes. veo Con la pena que siempre me ins-
Ipigresai-án en la Casa de Cari- la desgracia, a una de esas des-
dad tres asilados. - dichadas que ofrecen amor a cambio MESiVU 0* 
de una tasa muy nnserabie. Bsp^teMeta en eítfermecaje» ^ 
m alejo. No debo yo cor. mi pr*- GQNfiULTA DE A * # 
sencia espantar a quien le traiga el 03116 da la pa¿» s.—Telé»»™ 
• -^«in -que coma. 
« *n9**to**J!¡L a- • . E1 hombre-carabinero que antes 
yCbnsuU?de ?« a i 8 ^ me ^ C.ün d ^ n f l ^ ^ se para y' 
Gratír.. en GrHoSpital. lo/jueTai. . ™ ™ r a dü ^ c ™ - No caso y CIRiUJANO DENf•ST^? 
r»Wnn* VJ» . ^oy a Ja c.ii|dad de 53 Fa5li,tad ds Medicina ̂ '^ ^ 
Ya todo duerme; ya los cafés han Consulta de H) a 1 y H 
cerrado sus puertas" y eü paseo está ^'amecia Monaaterto. ^ 
abandonaído; • ya no me amenazará * ' • • 1 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL üa batuta del director de la Banda, 
Especialista en partos, enfermedades ^gual a la de todos los directores, ni 
muier y vías urinarias. oiré el vals duilzón ni i-mAé cana-
Consulta-de 10 a l y dé 3 a 5 " ' Hosco que la gente •éaEÍBBfiŜ 3án|)i,e 
A B O G A D 0 -¿eí { 
_/ador de los T n f J » 8 
La Bien Aparecida, Joaquín R. C N'ereo, Burgos, 22 y w.—ToléíoiiOj 4-16, Amos de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. recordando a tal o cual mujer de VELASCÓ, NUM. l l . - - » Í U « 
^ - ^ ^ 
? vez de I 





L o s ú l t i m o s i n t e n t o s d e l o s p i s t o l e r o s . 
l a m a d r u g a d a 
c c u t a d o s d o s d e 
23 
ú l t i m a h a b r á n s i d o 
l o s a t r a c a d o r e s d e 
T a r r a s a . 
sante Conversación del gober- dfiia miumdiciipaQ, qru© salía de su casa, liamado Ramón, otro José, otro apô  
^l^rELONA. 22.—JE! gciüeral gober inuiando la fiugia. 
habl^íuido con Jos peiúatiistas ConiCKci'd'oe los 
nador, ^ ej-acuidón de 1. 
Sección marítima. 
lvero' 0 % 
iando MORA 
^ Banco de 
j i j ó n . 
«neo de Esps. 
la mañana ^ 
elehraji en y 
^ ^ esta w. 
izada de 
1 alma de doi 
or íne fué fe 
vHmeiite a» 1̂0 a la mi 
empleados d* 
1 lionor de fe 
-to a las auW 
los Bancos < 
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el parque tó, 





S u b a s t a d e a c o r a z a d o s . 
CRONICA oadones ded «bou)), sadiiendo a La tüaí 
Un amigo nuestro, capitán de un em ÍCÍS Jiiaamas coindkámiieiS en q^e 
buefue de ia luaü'ícula de Barcelona, traibaj atoan antes dle. esiallai- ell cioair 
qutó, en iu autaaJidad, se emcuentra en bholo. 
Buenos Aines, nos envía una carta , . Ulna compra, 
dándonos cuenta de la situación da ^ols eailtieaiaimos qjute na GqjDaiptíifiíia 
die coaneir, all. qiule desannafl-ctn, conti- dado eOi «Naturista» y dos chóferes. a{Tuej importantísiano puerto en lo íua,i-íti,iiiia •«EHaiiiCihoivej), d© Biilbao, ha 
^os no detenidos están refugiados ^ y Lhación e0I1 * tráfico co- adcfuinLdo el -vapor «Begoña n/úme-
bech.os, a l'as doce y €n una caseta de un bosque próximo ^wp-Jr reiaaün Cün í'u 11 co i^ . t , , , ex «antoja., de 4 ^ toneilada-s 
os reos sen mieidM se dngianiizó el sea-vicio de per- a Sabadell. ^ S n ¡¿níñn ' ^ ^ L A . VAR ^ pe>so muerto, el cjUe ee luüla' ae-
na tenmo ocasión de ver ,tlBaltoeallte m repafl-ació-n, y nuve-a-
amigo el puerto argentino, ^ ^ Jlo .con ei nun.bro do 
antes de la guerra alcanzó un «Ejvandüü... 
Bates fúieraas dertuvieron a- uíi^tradi- a ñ T * ^ n ñ T * ^ v ™ n i ^ n * ^ gran esiplendor, ha decaído conside- Un rumw. 
fes1 S l ^ ^ ' r í r ^ ^ en <** ,le™"OS S « o , «Wto d . » i n J ' " u r " T a . 
Ultimas noticias. uc^-uu. lULfó.qne Jia Goaii(]>afiía Uiiis Liaño ha 
B^RCFIONA 23 (3 madrugada)— ^ n oa, llJi"nos viajes que he hecho ooniipraldío el vapor bilbaíno «OgpEto», 
LcS c D S S t o a ^ u e r T ^ n t o o n a S ^ ^ f e ! ^ ^ d a ; : 3 . 7 i X ) . ^ a S 0 ' 
vaao que el puerto de Buenos Aires Loe piratas chinos. 
Saleta pidió #ériádioo9; pero se lo ^ - c a d a _día :inás desanimado, sien- De Fm-Oheu diciea^^uie-ma'pdvtida 
negaron, dándole novelas. • 
é i lo¿ alrededores de la cárcel se « ^ i t m i o . c o m e r c ^ i . hacnendo vanos pnsioneTOs, por iou-
PTiorme gentío , " " " 7» nosmate. exigen íoierties- sumas, 
de la noehe montó la ^ a m e r i c a n a dice lo ^ _ _ . El «Espagno». 
•̂azaaI•e entro aver en 
moa  raer s oertiu ier a a n indi- „„,. wjnn.j- ronn ím nari- nílnnenr & , • ^ ^ " - u v i , • UCUÜXUU cuusn 
aSr ciento-aflaid'i^- que existe un viduo Ilamiado José Martímaz, natu-ral S™'¡Z\<W iJiaia. putineu ^emei i f t e y más en lo qíue llevaií 
. ittütt'.büso de asistir al acto, ha- de Zaragoza,, c|uiaimk> : eailíia de una 
ti&20. .... <,r¡h\r:\:fa'A:n i «ftiisoiífiiS v. fíitó- chavola. • üefi >ntó sdláaitado pensonas y fotó- dhavoila. •
11 Y - nprnusiis que lue nwgado, poa-- Lia detenición de Mantín fué a. ins-
-' • quie no deben aaiistir. a Ól tiamcáias dled .oniplieiado de .la fábrica de 
; U #e 
^''"íííiee^uiefiiliPC», que van a per- eoit. el-lugar danjde; fué oaptui-ado. 
° >i'eo ' quie no deben ¡usietir a. el uimias uei en iipiiieiaido de la labrioa de , , . 
q{ll rtoie aKfUiellas pensamas a qulienes caliaados qiu» por.is.egiüa a su» atraca- ^ ' S S ' ^ i ^ n„rn cp ifl ^ t á cada día más desanimado, sien 
" % m sus debei-es. All fun son. dos dones y quie vió att detenido mieterse ^ S X ncwelS do 01. ra^ castiga o por la crisis de Clhinos atecó u n ' buque ia&ik és,
Saint 
Inicia 'de qu-e en líaawiona se an- enm imimn-mw pana aeg-uu- «us acLua.- «n i LUU-IÍ « u ^ r w j . J a . ™ . ^ Qp^pog ^ dpthen eliminedns riV VcnaiOTua. 
S a Í tinosa todas horas, y que las o.om* con ^ o ^ f f e atraco^ y nna j ^ d e vino, l̂ os Hermanos de ^ flota ^ ^ S i S n l c f S . ^ r i ^ r 
nál de liairoetonia estaban conivertd- que es di camamdanite'don Luís Ar- la Paz y Caridad y dos religiosoá. 
jTen-cainiip(« de: batalla. nal, comenzó .a taaibaj-aT aiotivaínente, Según parece. .Saleta, se- ha coníe- T Z Z Z ^ T * ? . ^n is te r io . 
A mn nd sen. 
Aiiuiucian desde Saatelle, en A l a » 
^ T l m ' - f a l l a d o la con.hi nación « 3 t u l y ó n d « s e también el Consejo sado" auWr - de W n l á atentados, di- J 0 ^ ™ 1 * * vende ' ín tegro y no ^ ^ ^ • " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 1 , 0 3 1 ^ ™ % / ° ^ ^ r X - q u - e Martínez será juagado " - ^ f n n lo h u l e r a hedió, no me * ^ p m d o r deberó destruir ia S i Í ^ ^ s ^ | " » 
í í ^a i r r . .ia.rics como s:i,c.(d;:dcp en sn.nna.rísim.amenite esrta madlnugiada. hubiera pesado. J11111^ ^comprada, dentro de un ^ ra,etaJ' encargados en Aleniama. 
^ '¿al ládad. ^ (íetenildo Nde^aríT ser finocten1»e, .Pascual está abatidísimo. tiempo de dieciocho meses.» Wovímient», de feiu-,^ 
Xai COBA nes desacroditaríia ante el r,';w> el moao y el «mpClsado de la za- Los dos han rehusado loa coneue- MECHEUN EnítiradOs: «Gaibo Caróna^), dt MBar-
eitranjero y ©s animiinail. T'ateria le acusan concTetamienite. los de la Religión. ' seEa y escalllas, con carga, general. 
En su vista he ordenado su captiu.- Más detalles del Conseio de guerra. A cínico de la madrugada se lie- § «Infanta leabelu. (fCiábo Creuoí». de Naiieva York, con 
ja detendón y emoaroeiliamiento. UABiaBLOMA, 22.—nAmplio deteílles vará a efecto la ejecución, que sólo ..'p3^0 henmoeo tra&atiMinit.i<?o, que ea- ídem 
Detalles de la causa. Consfíjo de guerna. odlebrado en Scrá presenciada por dos testigos por d'e Sa/ntainder ell ^ ddl corrientte, a «Míarcelia», de Blillbao, con ídlam; 
BiAlRQEbONA, 22;— îciapeicto a/1 pro- Taírraea, para joieigar a los aultoires cada1 reo. tes nueve de lia nodhe; de Gijón, ed 5; «iSoítiDeizía», de Kenitra, con envases, 
(«o seguido oóiirtm los ad-racadcmcp, do 'd'eH atraco de lia Caja de Aiho-rroe. — — Ü ^ M M ^ M P ^ ^ ^ de La Oamiifiia. el 6, y de Vago, ed 8, «iPopín», de Gijóm, con oairbóai. 
Tarrasa se sabe que deapués dleil in - E'l Oansejo Temninó a lias seas y me- - - . por la iruaflana, llegó a la Habana, iDiespadhados: (oM/eehieilín)), para Gi-
fflnme d!e la defensa, el presidente la? díte, de lia ma.drn.gnida. J l $ C C 3 l 8 C l C V ^ H V d . C t c l * sil1 ^Vedlad, el 19. jón, en Lastre. 
DRaiumíó a los prooesaidos si tenían 'Se reunUió a tes once y raediia de la E l «Barcelona». «Cabo Ooronia», paira Pasajes, con 
íue hacieir maináfiestiación aligun/a. noche, en la Escaiela de Indnstrias, AWUWCIO Comipaflte. ha puesto en serví- carga generad. 
Marooe dijo qule en aquicillins mamen ante gran oanit.iidad de púbilico. il>oir|ft ^ Vnna^ n ^ cío, para hacer línea regullar con ed «Oabo OneluK, pa.ra Gdjón, con id: 
tevsuipremos- juiraba qme era inocien- 'Los tres encartados se dotíliactiaron ^ aira que neigiue n cnnocwniento de «imifianta Isabel», ed cáitaido vapor, quie «cProvdidemiciia», para Avilés, con i i. 
te v (rué iba a morir sin haber tomia- ¿nOcemities. í.n. ex.iuiientis'iima DDpU(ta.rn©íi pTOvln- ^ buemas conidiotenies reúne y quie .((iPnuideniciiiO)), pa.ra La Coruña, en 
Loe testiigos, en su mayoría, los re- Clf^ de tos jefes de las Casas de Be- hairá ^ pni in^a SaQ4da ed 19 de 
eonaoteron como ,aultoaies del deilito wflirienioia y de lee padres, o tnltores ^bve, para Halbania v Santiago 
y (fue 
éo parta en ed delllito. 
Saleta, oon gran serenidad, dijo que 
á SBf.oonflinnaiba la petición fiscal, pe- Parque se Les juzgaba. 
éTv^ le autorizase i r a morir en í-a niña Soiliadad Oasau reconoció ^ niare «aner: 
¡a L • ct.nnnjera. ropieltiidas veoes, em • -imeda de prosas, giuie se hadlan al _ presente vacantes, 
Pas ^'Uiirrs no se movió ni uin ^1 eniDart^ado Mámeos, como agresor ded 'die ,,ai Fundación instituida par don 
momenb; ' banquillo, permianiecaen- somatemiáta miuiento. JoSé Ornada y Gutiiérrez (q. e. p. d.), 
do caüadu \ emceiiamadlsimo. Uraullia Alliana, die 13 afios, qnle ib.1 Pffa aPiuimmos poibres, n.aturaílee de 
¿Habrá más detensionee? ^on La anitiorior, tíurabién le iVconoció **>m provmicina, las siigiurienites becas: 
BARCELONA. 2?. —Un comisario de en rueda, de presos. . . de sfeglumida catiegoría, con dó-
de los que pudieren ser initeresadoe, Cu)ba' djî octt.o y ein transbordo^ generail. 
oc- Lastne. 
de NAInigeOles», para Gijón, con carga 
De Sanlúcar. «Cilaudio López», para Bilbao, con 
Se ha sdLuicionado la hiuleiliga de pes- ídem. 
E n el Instituto General y Técnico. Ult ima hor?. 
De la carrera Msdrid-Sair-
tanderr 
(D& madnuigada, ouianida ya tenemos 
ajnisltada La pdlana en qiue va la inloir-
miación de la carrera 'Madrid-Santan-
dor, reoiibümos de VaJlladodid ell siguiien 
te telegrama: 
Cámara decidióse s¿iibiendo Niaya-
I 
•/,' Ca 
do ayor, ̂ pl 
(Vi. Huíjetó 
fa) (<£rG&* 
áa, de 23 * ' 
¡itural 
6, en la 1 . 
otros óxem 
"a, a UÍI w1* 
,asar áÜS* 
a la ÍJI^'5» 
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Policía ha scalido para Tainrasa con ^froe testigos también reconocieron tacíón de cuaitrlocaentas anouenita pe- U e S p e a l a a a e l S e ñ o r V l g -
abjeto de realliidar gestiian(es reQiacii.a- a Marcos como autor dell atiraeo. S ls.!pTTx0í'a aursP J*aTB' 1061 es:tuu nolc 
nadaíi con las dedLanaciomcs que p,res- TeHesa Martí, tabernera, dijo que dios de Náiatica, en La Esoulefla de es-
tarán loe praoesadlos, y ee croe qíue Marcos comió y se acostó en segiulida, ^ S r ? - . ] , . A ^ T op rpu.nió el claustro de este 
(teráai luiSar a baigfianrtes dletemciones. no aaJlüendlo a La cadLe hasta el día si- 'O^AI dê  eegumdia cat^egoría, con la f ^ f «e ^ m ó ^ el hora-
' La hora de la ejecución. guiiienk?, en que fmé detenddo. misma dortaeión, para los estudios de L.entI0 docente para acoidai el ñora 
BARaE.L()\;\ 22-^Conocida la ra- 'Puesto en Libertad vodvió a su casa CcJirijarcio, en la BsciulelLa de esta ciu- " o aue ha de regir durante ei curso 
tifloaicién en la sentencia hecha per ^ muevo, saíliendo al poco rato pa- ^ ^ •próximo a inaugurarse, 
el Directorio y el criterio de no acón- ira no vdLver más. D^S de teUcera categoría, con do- Después de convenido éste y de des-! 
ssjar a Su Majestad d induUto, los Nicollás Tallo, cajero de La Caja de tación anual d'e trescientas pesetas ¡pechar algunos asuntos pendientes ,c,cri1aidla donde franceses con So-u-
wcs lian sido puestes en capilla y La IMiora-os, Hefconoció a Saleta como uno para estnidroa de Coraeroio, tamlbrén de tramitación, el señor director, oh^vd a La cabeza dieron' batalla 
eiruiMón tendrá Holgar a las eulatra laB atraeadares. en la Esouidla de Camencio de est» don Víctor V i r ó l e , con frases entre- otertt íulé único ' espiaüod más resii^-
de la Madmulgaida. nedliararon'otras valrloñ, entre elloft elluidad. . cortadas-por la emoción, se despidió tió 
Otro atraco. Miguel Gasas, efl cual aefusó a los en- IPara optar a .estas becas, san con- de sus compafteros de cátedra,—a los ¿a rona ron Saudhard Binda Led-UG 
(Ziá(R|AIGaz.A. 22._lEigta nuañiana, a a t a d o s de haber deparado contra diciones precisas: ser naturadles de es- qUe no consideró ni ahora ni nunca y Franz. 
'as mee y migdia, se pensonaron en el ^ ^ ^ a . d ' ! S - ' ' ta pravincaia, pabrm y de buena con- ccim0 subordinados suvos-puesel Esfuezo excesivo Otero perjudicólo. 
te-o do Aragón un ompLeiado y un + ^ «pcaL pidió tres penas de muer- dueta monal y relogiofta, y haber in- día ^ de ^ mñS ha de oeg-a eÍ6ndo deap.e^ado lairgamSnte, a.un-
n*»? de ]f> fábrica de cálzaidos de So- ^ y el defensor, capitán Vega, la ab- ^ a d o , o inigtresar en el prórinio j^bidadón, en su cargo. quje si-empre segundo naciomail. 
«wi, a hiainer efeintivo un cheque pa so-lunón. • ourso, en los respectivas Escuelas de 
ra lagiar los jormadiee. Próximamente a las tres de la ma- Oamercio o Náiultdca. 
.A las doce 
co, con 3.000 
•liplaierooi 
paidencia. 0 ^ .Pascual"" diciendo que Marcos "era daid- . ci<5n diel edaustro por el celo y oom-
m entrar en el paseo do Torrero inocente. L'0's parientes ded fundiador, cumplí- petencia con que el cabadleroso cate-
^ ''ndíiiviildiiiios, pistola en miaño les Terminado el Consejo, Saleta pidió dlaa ]as conidiciiianies diehas, son pro- drátioo que cesa ha cumplido su co-
W&rnn efl pasa, encañan ándales. que se le permitiese amollar su de- ^ t eos . a Los no parientes. metido. 
^ d.06mnoo¡d(3s so apoderan-tm de claración. ^ ^asitianiciiias. con expresión de La. 
A l señor Vignoile hicieron presente laiego dió caza Münejr. bnitiéndole 
Número totall ciLaisiifiiciadicis, 36, enitre 
paseo de la Inde-
\ f T \ cautkted y leyeron. " " Concedido, dijo que 1 
^ j a r u i g a encantraron a un guiar- verdad eran Pascual, él. 
os autores b,e,c:a. a te. ouall aspiran, partddas do 
Luis Noval. 
Ayer íadlecdió en esta ciudad efl dis:-
tiniguaido y conacMísiima joven Luis 
' a s m o d e l S a r d i n e r o 
Domingo,, 2 3 d e septiembre de 1923 
fl las cinco y medía de la íafde, 
La comedia en tres actos, de Muñoz Seca, 
E L C O N F L I C T O D E M E R C E D E S 
un sujeto t-autismo o actas de nacimienito, cer- Sección a d m i l l i s t r a t i T a d e 0̂'V3̂  Sáeoma. 
i ti.ficación de los señores cuiras nórro- p n i t i í » ! - * » n a * - n a *i i ^ ^ ' ^ ^ ^e su muerte causó pro-
cos y alcaMos, acreditativas de la pa- e a e i I S C i i a n z a Cíe l a íninjdo doioir en esta oaipótal, donde era 
broza y buena, conidiuieta, el árbol ge- provincia* nvuiy queriido pOT sus hermioisas cuaia-
nieaLógiieo prabatoriio del parentesco. dados. 
con el fiunidad'ar. en su, caso, y te cer- Ell señor jefe emoaroiado del desna- Dl0 temperamento de artista, aidmi-
tóiñcación de hail>er inlgresado en las ,cho del ministerio de^ns tmec ión nú- r'íllh-ie VinAar, no obstante su pen.oea 
Ij^gansant , - .Orquestta Marchetti. 
^ a u a t e n ^ S«OSA9 D E OTOÑoT 
^Sj "" " 
•Ebaulelas de Gamercio o de Nláurtica bldca, participa por orden tde^ráftca ^ e ^ e d a l d . hiz(* el ^oho, en 
de esta oapitail, segim 1 ^ casos, se- íeeba die hoy al señar jefe de Ja Sec- l?* Iiaítoe d^ ail¿:vúo' J0^ ™j'a1,,'1,p* cua-
r án presentados en la Secretaría de ^ paTa ¿onocimiento de loe intere ^ para te Exposición del Ateneo. 
O W r a de este Obispado, antes del sados, que la .«Gaceta de Madrid... de 'La. muerte le ha saiprendido en ple-
dte. 8 dci! próximo mes de octubre. eeta^feciha ' 22"de^frotiem^ 11101 j 'UlWted. cuando trábaijaiba con 
de 1923 un nombre 
1 ATR(MAT0- oposóeionee a ingresa ¿1 ell Magiste- ' ¡ J T ^ T ^ A ^ J S ^ Í S L ' 
— ^ rio nacional y ratifilca el convenzo ^ l d ^ m \ í m V T ^ J 1 ^ t ^ i * ^ . * 
S ! f w ^ ^ J ^ + - f A P E C ^ T ^ " W suis desconsolados piadires, dan dentes que se constituyan Jos Trabu- ^ dofia Kermanls y 
naflioB <A día 05 dett catado mes. parientes, envmkmos nuestr^ 
pésame eaneetro. 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F A B R I C A D F B A S C U L A S 
CALLE F. V I A L . = T E L .FONO 682 
T E A T R O P E R E D A I I W B I W E * s ' % % S c - ' a * ° -
de Awla (Cepeda d« la Mar*) » m ,E1 día ^ (iDi09 mediante) A .as 
a ^ J ^ ñ i ^ f ^ - o f l Ca?ltaJ' ,ra s^te d!e la ^ t e * da rá en «I salón '« 
^ ^ \ ™ Z Z Í * J Í ^ a t̂ioe dei Ateneo de esta capital, in-
^ I n S T ^ U S ^ V X ^ Por su S ^ f ó n . rC ienc ias 
dicoe comipetenrt^. Muy r i k t a Z p 5 Morales y P o l í t i c a una conferencia 
turista*. Buen restauran* y «mpilaa ^táre Cotos de Previsión, don Alvaro U p l I C l B f n a ^ l l t n f l l f l ü f f r f n ^ 
habitaedone». Propiedad de la aeflora López Núfiez, miembro del Instituto « • « W M M W t f mpvi«%iUA i U d 
viuda de Rodríguez. Para XQ4* ¿UMh Nacional de Previsión y de gran au- de &a*o a cftioaeinta íiík», sobre fin-
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Tl*E«5 Hoy' dom,n00' 23 de septiembre de 1923. 
G R A N D E S S E C C I O N E S , T R E S 
¿gT t fl !as cnaíro.-IHFflimií 
^ notahSA6 TÍ?ES PELICULAS COMICAS en seis partes.-Risa continua. 
1 * - S U O B T r o » O r o » 
^ ¿ r r ^ ^ ^ Hocíie: Hlasdlez^cüdí'o 
l^mont^x^^^ de la si:iPer_serie en doce episodios, producción de 
í^ '^aM^hA^1-08 episodios i.0 v 2.° en seis partes. Interpretados por 
'JSTIÍEN0 , 1Series de LAS DOS NIÑAS DE PAKIS Y LA HUERFANITA 
^ I T p ^ ^ ^ U s R e i n a s d e l B l r e 
M é n i c a M c y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 6, 1.° 
toridad en estas cuestiones. «*» rúaticaa o urfcaruae, reembolsablea 
- r ^ . ^ , , , _ . u _ . ' La Federación Montañesa Católico- a «omodidad ^ preetatario. Intei'éa ERICA HOLTMANN Agraria, c o n o c i é n d o l a importancia P+OTjW'i^ avl.80-' 
q í e tiene el asunto que el señor Ló- Gompra-vente de Códiulaa hapotecai-iaa 
nP7 Nnífie/ ha dp tratar lo nonp Pn ^ Qperacionee por cuenta del 
^ L S ' Í . . ^ . S ^ / Í ^ ^ f 1 B A * 0 EHPOTEGARIO DE ESPAÑA.-
Viuda CK Sáinz de Varanda. 
(>LONTOTX)GO conocimiento de sus indicatos, acó- ' « x - x - ^ ^ ^ ^ u w r j v m , 
CONSULTA DE DIEZ A UNA giéndose a l a hospitalidad de ^ ^ ^ l ^ J ^ ^ ^ r ^ a I n 0 : 
San F r a n c a 27, 2.''-Teléfone 9-71 Prensa para que asistan a dicha con- A¿,0,,0 Ch*tíión Sálnz, General Espar-
ferencia los socios que lo deseen, a 
cuyo fin la Junta del Ateneo ha te-
nido la atención de hacer a esta Fe-
deración una invitación especial en 
R i c a r d o P e l a j e G a l l a r t e 
JETARLES ACRÓBATAS CÓMICOS Y SALTADOEKf? 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y ofcfoa. a
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del íavor de sus Sindicatos.—Federación Especialista en enfermedades de niños 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 • Montañesa Católico - Agraria; el pre- GOiNiSULTA DE ÓNiCE A UNA 
5, Wa(l-Ra«i l . -Telóf«ng 1-7f. Atarazanas, núm, 10»—Teléfono 6-56» 
s i 1 C S i . d l S 
'¡¡Smmm 
bi onos de! «Racing» reiiíosano. cjue estos días juega ¡níeresatiíes pa ríidcs en la villa campiirriana. 
N A R R A C I O N E S D E A N T A Ñ O 
(Cosí»¡iibres Ciampurrianas.) 
Fueron aquc.il and las oondiciones 
í̂ el Jieirnipq tan favoraMes, crue' el fru-
•*o' aibuiuifinl.oi^no de los «cajigos» y 
otros ánl'Uik-s que fóritran nuestros 
ni¡(íftties Qé CaTOipóo • contribuyó al, 
$-ixri anmlientd do los animales selvá-
ticos., que bacen la delicia'de los ca-
rad^í-ca y Já desesperación de los 
«fmkiltoTas y gana^pros. 
La próvida cosecha de «hayucos», 
aT<»lIanas y bellotas, fomentó grande-
mente la recría de osos, jabalíes y 
í£raa «íitnafiass, sobre Jas que loá 
buenoe tiradores carapur ríanos áe 
^aqruolla época emiprendieron tenaz 
peraocueión. Y no hay para qué dt-
^efr que el héroe de alguna otra «Na-
/Tación. como ésta, en la que ya se 
nTíor constar que fué tan gran caza-
i.OSS mAH 221 A L 2 ® D E 
a e r I E M B R E , m C E L E -
B R V R Á N , E N ^SSINOS^9 
LA., THADICIONAL1S Y 
( N F I F Í C A S F E R I A S D E 
- O G O 
GRANDES FERIAS DE 
GANADO MULAR, CABA-
í LLAR Y VACUNO 
| rf o o o '<r 
INTERESANTES PARTI-
DOS E® FUTBOL 
t - 0 0 0 
.BAILES DE. SOCIEDAD 
I r [ f • '« 
f \ , 010 0 ..; 
É U E ¿ 0 3 ARTIFICIALES 
. ^ r, .. ^ r0 o.o 
VELA DAS,' MüSICxiLES 
Y " OTRAS ÁTRAbciONES 
dor como relator exagerado y fan-
tástioo de su© bazañas. cinegéticas, 
tomó' parte elicaz y activa en las ba-
tidas üe que aquel año fueron teatro 
lodos los puestos de allá arriba. 
Tan afortunado fué nuestro bom-
'•b.re cierto día, que en el corro de los 
ü'nigos, . donde se llevaba el alta y 
uaja de las cacerías, anunció, tr iun-
lante,. que aquella mañana , en «Pa-
lombera», había cazado dos jabalíes... 
de un tiro. 
—¡Vaya, ya emipezaron las menti-
:as y los distparates!—dijo^ un malhu-
raorado contertulio. 
—¡Aipnesto mi l duros a que es cier-
tol—'Contestó, iracundo, ©1 cazador. 
—'Suponienido que tú y yo los ten-
gamos, van .apostados después de 
que nos reñeras cómo fué el caso. 
•¡Pues veTéis. Era todavía de no-
che cuando coroné las alturas de la 
sierra, después de baber tomado dos 
«tanques» de lécíhe bien caliente en 
casa de un pariente de Morancas. En 
dj puesto amaneció. /.Habéis visto 
alguna vez amanecer a l l á r arriba? 
Qiiié.cosa más «respetuosa» y grandeI 
L a ^ i e b l a cubre del todo la parte 
baja^de íos valles; sólo algún peñas-
co aislado asoma lá cresta oscura a 
modo de los islotes del mar. Eá sol, 
que va sobiendo y aumentando en luz 
y en fuerza, trastorna la quietud de 
aqulla enorme masa blanca que emr 
pieza a agí tárete, a revolverse, a des-
hiladharse entre las ramas de los ár-
boles y de los escóbales; se disipa, 
ail fin, y ya tíenesi a la vista todo el 
p ais aj e admirable... 
—Aü grano; al grano. Menos litera^ 
tura. 
Para las diez de la m a ñ a n a ya ha-
bía batido bien el cazadero de «Fuen-
le», en donde sólo hallé bastantes 
huellas, la mayor parte de caza ma-
yor; pero sin poderme echar la es-
copeta a la cara. No por ello me des-
animé, y como las piernas no me 
ílaquean, en poco tiemipo pasé a «Pu-
lomibera», donde también observé, 
prontamente, la pista, aun muy fres-
ca, de una pareja de jabalíes. Y no 
habían pasado muchos minutos cuan-
do en la seca ojarasca que cubre co-
mo una alfombra las . veredas del 
monté, 'percibí el ruido o pisadas de 
dos o más animales que, al parecer, 
se dirigían al sitio donde yo estaba 
y que forma a modo de una plazole-
ta circular. En efecto, por entre dos 
espesos acebos que frente' a mí se 
naliaban v i desemíbocar un jabalí 
pequeño, seguido de otro mucho ma-
yor, por lo menos de ocho arrobas, 
el cual iba con la cabeza pegada al 
cuarto posterior de su compañero, al 
que seguía en todos sus pasos y evo-
luiciones. Mucho me sorprendió aque-
lla circunstancia; pero el momento 
no era para andar en observaciones; 
así que, asegurándome bien del per-
fecto funcionamiento de Ja escopeta, 
me dispuse a tirar. Pero... ¿sobre 
cuál de los dos? Ese era el asunto; 
porque os diré que llevaba la escope-
ta vieja, que tiene un solo cañón, 
por tener en reparación la moderna. 
Por fin, y en menos tiemipo del que 
tardo en referirlo, decidí enfilar al 
pequeño, que era el tiro más difícii, 
para asegurarle, y el otro, como máa 
grande y, por lo tanto, de mejor 
blanco, ya me daría tiempo, sin du-
da, para cargar la escopeta otra vez. 
—.¡Bien calculado!—interrumpió uno 
de los oyentes. 
—Pues, señor; que disparo y veo 
rodar por el suelo el jabalí delante-
ro; pero... aquí viene lo grande, lo 
extraordinario. 
—'¡Agarrarse! — dijo en voz baja el 
de la apuesta. 
—Cuando yo esperaba (continuó el 
narrador, sin aparentaT haber oído) 
ver salir, desenfrenado, al jabalí 
grande, el que quedó en pie, noto 
que el animal, cual si le hubiese des-
compañero, emipezó a dar pasos va-
cilantes y vueltas sin dirección fija, 
como un hombre ebrio o sonámbulo; 
al fin, y siempre despacio, muy des-
pacio, se dirigió al sitio donde yo 
estaba. 
Os soy franco; sentí correr por to-
do el cuerpo un largo estremecimien-
to al verle avanzar hacía mi , poco a 
poco, con la cabeza baja y casi ras-
cando la tierra con sus curvos y for-
UN DETALLE DE LAS OFICINAS 
En los pocos días que lleva funcionando esta espléndida Sucursal 
del Banco de Santander, instalada en su casa propia de la calle Ma. 
yor, 49, ha logrado un movimiento muy importante, pudiendo asegi¿ 
rársele un lisonjero porvenir. 
Eli ..piresííigiio del Blanco de Santander y el celo y la amabilidad de 
sus dignos oniplea'dos, Bon una' garan t ía para la marcha provechosa 
de sus negocios. 
En estos días pueden encontrar los feriantes un nuevo y bien dota-i 
do establecimiento de crédito, en el que hal larán toda clase de facili-í 
dades para las operaciones que requieran. 
Los campurrianos podrán dejar en sus cajas el producto de las; 
ventas que reallicen, y además de evitarse los riesgos que corran lle-
vando los «cuartos» a casa, obtendrán un interés que aumente sus cau-
dales. 
Las operaciones que realiza esta entidad son las siguientes: 
Cuentas corrientes, a la vista, 2 por 100 de interés anual; depósitos 
a tres meses, 2 y medio por 100 anual; depósitos a sais meses, 3 pr 
100 de interés anual; depósitos a doce meses, 3 y medio por 100 de in-
terés anual; cuentas corrientes de moneda extranjera a la .vista, inte-
rés variabile. 
C A J A D E A H O R R 0 S 
Disponible a la vista, 3 por 100 de' interés anual, sin limitación dé 
cantidad. 
¡Los initieraseis se liquidan poT semestres. • ' ' • 
DEPOSITO DE VALORES L I B R E S DE DERECHOS DE CUSTODIA' 
'Dientas de crédito, giros, cobro y descuento de cupones, órdenes de 
Bolsa y toda clas,e de operaciones de Banca. 
Capital: 10.00G.(KiO de pesetas.—Desembolsado: 2.500.000.—Fondo de 
reserva: 3.850.000. 
y UTHUVU UU IOS X VIH W&W* VU|fl&HIa U% 
SUCURSALES Y AGENCIAS: 
Hsíillero, idníoña, Potes, sarón, San Vicente de la Barquera p Comilas 
JU 
ALMACEN X)^ COLONIALES POR MAYOR Y MENOR 
V i u d a d e N i c o l á s Q , 
CASA FUNDADA EN 1890 
F Á B R i C A DE 
Ĉ-'-V;A>̂  .ir: 
Unión Club del Astillero, 1. avance de los reinosanos que, centra-
Reincsa F . C , 2. do por León, remata ¡muy bien de 
Fué por primera vez que se han cabeza Venancio, parándolo GiráMez 
concertado el tiro"'o^la nmerte de's'u visto frente a ícente y en presencia y al que se consideraba tanto, 
midabiles colmillos. Parecía abrigar d'e bastante piúbüico, en los caimpos Los reinosanos pronuncian im do-
aquella fiera la seguridad de que su <ie ^Port de S'an Fl,an,ci®co» astilleren- minio sobre los astillerenses por bas-
viiclima no podía escaparse. Quise 563 y reinoeanos, y tanto unos como tante tiempo. GiráUdez se hace aplau-
tirar y no tiré. Ya casi no podía ha- otros nos complacieron en el primer dir en varias paradas. En un fueríe 
cerlo porque la cabeza del jabalí ro- partido de ferias. tiro" saca muy bien a comer, que, 
zaba mis polainas y, con la desespe- A las Edenes de Laureano Herré ejecutado por los del F. C, no ocu-
ración y el furor de un demente, &a- :ro> antiguo jugador reinosano, oo- rre novedad, 
qué el cuchillo de monte y descargué menzó la lucha momentos más tarde gigue pasando el tieraDO, siglP 
un golpe al azar, no sé cómo... El 'de l a b o r a anunciada, debido a quf domjnjo, y ios caseros, a la puerta 
animal dobló las patas y quedó a '"no de los autos en donde venían los ^ Astillero, no logran marcar, 
mis pies; entonces, y ^on más calma, de la Unión sufrió averías. . j j a y ^ avance ¿el ala deredia as-
pude apreciar, estupefacto, que aquél Los equipos se formare: por •! tillerenise que logra acercarse a loy 
llevaba en la boca el rabo de su com- Unión Club del Astillero: terrenos ' de Carlos- éste, creyen̂  
pañero. Giráldez ^ el árhltro pitaría «orsay, \^ 
-nPUes ¿que pudo ser todo aque- Galarza, Somonte estarlo' el ala izquierda forastera..110 
lio? García (Q.^. García (JO Quevedo hace por el balón, marcando los j j 
—.Senicillamente, lo que pude ob- Benavente. Pie, Vega (H.), Alonso ]a uni5in iSU primero y único tanw 
servar desipués y os explicaré ahora <Vega (A.) ]a tarde 
en una sola palabra: -Por el Reinosa F. C.: , , j OQPnT1/io los ^ 
iBl jabalí grande era ciego y eL Gutiérrez. Castro, Venancio, Agapifo , J " ^ ^^^^^^^^^^ 
chico era el lazarillo 1 (León i08, ^nosanos, que 10 l l d ^ .. casti-
, Lui9 MAZORRA Maeho, San Emetcrio, Barrei-o h J ^ ¡ ^ ^ ^ l ^ m B f 
— 1— • Martínez, Morante r ^ t n T T'+nJS de 
P*r* Mi * * * * * Hu. - Carlos « ^ d L ^ é l fin el p & r 
Giomn con simí>mU<$ y «Merlf^en^s, dando poco Los primeros momentos son ús ¿z' 
uetof sl4MHfi»r« al Mhnlntotrs- tanteo; pero a un fu orí o tren. Desta-
case en sus comienzos un bonito Cambiados los puestos J^r 
CSOBRINO D E C . Ll 
NOVEDADES EN GÉNEROS DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
S a n JEVas n c t o c o , T * S A W T A . ] ? « í OES.**. 
D U D A N T E L A F E R I A , H O T f - L V A L E W C I * 
dos oncies con m á s ' justeza; 
del antera rein osan a tiene ocâ u j^c 
drsbaoer el empate y no lo 
debido a la 'acertada interven^, 
de GiráU/dez y la defensa: m&J para 
so, como era grande, Gutiei_ > 
el Reinosa, consigue el ^ soS, 
to, en medio de grandes ap-a ^ 
Después poco hemos visto ^ 
de la densa niebla, que cub"" ^ ^ 
po. Momentos hubo de no v 
C o n f e c c i o r a ^ s - A r t í c u l o s d e sport , v i a j e y r e 
*- OiiacncaiSa -
galo - PeleterfP 
- c j k . m j ^ ' J R i i D i ^ T J E o r o - sane maioF, 3 . 
. L o z a y c^istaB - B a t e r í a d e c o c i n a - A l u m i n i o - K e r r e m E e r a t a 
t í c u l o s p r o p i o s cflel r a m o d e f e r r e t e r í a . 





J" 1. mas en los claros , 
f ^ J ^ i a C ve-nos: una gr 
5 "0S r.stro que, en tierra, r 
& a de n sran cabezazo, 
f ^ d e un "ñañ igo ; la defer... 
L PieSftoeior el izquierdo) cor-
•\ . \ \V^' \ •, ¡1 (-nin.. a-irnisano 
% ^ de Agapito. qne po-
,1 ÎÍLT debió de ser tanto, dan 
6 S de^ués , terminado el en-
.ucnü"0- .cVm ñor ser la n-Mncra 
S Unión C l s del 
^ pa!?ma¿ francamente, nr.̂  giis 
A ^ f ^ ún conjunto muy acep 
tó. Forl S e mnr buenos M^n^ntos. 
t ^ I Í ^ T l a villa do ( nunóo nu 
^ f Z x \ ^ satisfactorio, desta-
P,iede portero GiráMiez, la de-
fcáfldpse ^ ^ Jog dGmá&. i1 los cura-
peores. . bjen nnnrrue en 
PE1 B f ' r ^ c S f a r o n apáticos. Tie-
Jú^^í^onvencerse o^ el juego in-
S S v a n o o. «rs t i l^a» , y ano o-
^ Snito v más nraol-m. como de 
'^ iVresuí l tados. juego rápido y de 
^ f t a r i ó n Desterrando eso md iv . 
f S pne-le que consigan aleo de 
K Ú f a ^ í a n en el próximo cam.peo-
^ t t o es mencionar la labor do Mo« 
( f ia voluntad do Maclio y Ja tar-
í ' San Kinotorio. unida con la 
Jetada actuación del rosto dol equl-
p̂-Titre. la afición reinosana reina 
S n-nimin.rimo por presenc 
'pnt.r m
^ entus as  ñ iar el 
S & o del domingo, 23. entre el 
S o carnaoón do la. serio B, New 
Srin^ Caub. de Santander, y el pn 
£ ^ c c dol Reinosa F C. 
ai interés encierra osle encuentre, 
más interesante rosnltará, debido a 
Jp nor referencias oficiales sabemos 
mjp ' ron objeto de sufrir examien 
nrácticn, el Colegio de Arbitros Mon-
tañeses lia dispuesto que este enenen-
trn sea arbitrado por oí inteligents 
referée oficial don Alejandro Quinta-
na, de Sanfander. 
No es de dudar que los campos do 
San Francisco se vean concurridísi-
mos, esiperando un gran partido y un 
gran arbitraje del sinupático Jandrín. 
ZERAUS 
El campeón de Cantabria 
mal gana a un equipo de 
la serie C. 
E l espoctá.cuilo (.Urdo boy en los caan 
pos de Ite Tingilialdois por cil equipo deQ 
Real Riaciing, significa el total descré-
dito paira umia ^oieiadaid dieipontiva. 
iDeapiuiéS- do amia gran. prnpaifíian:dia 
deíl ei uní entro del campeón de Canta-
tari,a y el Raaing dle Reiiino&a, propa-
HARINA MALTUDA HflLCSSO 
Muy agradable, 
" i cansa ni esbriñe- |£ 
Cria niños sanoŝ leg^5 ^ 
y de hermoso color. m 
'ibres de trastorné Vft 
Estrieos. ¡̂1 
i _ A 
.^o, Especial para 
ganda q¡ule despertó uin.a expectaoión 
©nioTme, ta Di)recitiv¡a dol Real Raicing 
envía a Rietoosa uai equiipo saLdo para 
que haiga eil nidícullo, y, por lo tanto»' 
pi"od.uaaa el deistoródiito de la Sociedad 
qiue repirteeienitaba. 
iPotrquie enváiair un ©quiipo en auto-
rpjóvúille©, cqin deflleigaidO', entren aidor . in-
güés y todo, y quie a diuiras' penas lo-
gre un goail, sobre um on-oe de la C, 
es liiaoer el giallo fujtíboilístiod': que hace 
neir e indígnia. 
Mis oensoiiraisi tiemeai que ii* 'dinigd-
das piaña la Ddiñecitiiva. 
Guando no se halla posdibLliidad de 
liacer exicaiirsiones, se. queda uno en 
caiaa. Amites. tadio qule dar el liaimieaitabl.e 
esipecitáciullo que hoy se ha dado. 
Pocas lineas ¡merece ed eínicuentm.-
E/l Racánig eantaaidienino se emipeñ/ 
duimnte toda la tairde envjuigar con 
pases cortoe, que los.miedios y defen-
sas local'es' cortaron r ny bien. 
iContinúa con má^ animación qt" 
ayer la .gran feria, de ganados, ii« 
ciéndose cada vez mayor número ti. 
"ransaociones. Entre el ganado mi' : . ' 
y caballar figuran hermosos ejcaipla-
res, que se cotizan a buen precio. • 
Las reses vacunas han elevado la 
cotización habitual!, íeniendo que irse 
sin comiprar mudhos ganaderos. 
Como los di as son de verano, el 
lúmero de forasteros es cada vez 
mayor, siendo enorme la animacióii 
que. reina para- presenciar el paso de 
los "corredores ciclistas hacia Santan-
der. 
El baile del Casino. 
Anoche tuvo lugar el primer baile 
de sociedad organizado por el Casi' 
no, asistiendo a él gran número de 
distinguidas familias reinosanas y fo-
rasteras que le prestaron singular-
encanto y animación. 
y Amenizó el baile un notable quin 
teto de Santander. 
La l ! ! Li 
gó por la izqiuiierda, siendo ei terceto 
Gacá, Banbosa y Zuíbiizarreita el em-
cairgaidlo de driblar delante de la puei 
íta oomtrarüa, sin chutar. 
Los miedios', inaieirtos, no dando um 
sólo pase al extremo derecha. 
Síóüo Otero, ciodiiciioso" allgumas ve-
ces, a vanzó. y hast a t iró • a goial. 
Los defensas recitaron biiem. 
Rjaiba nu intervimo oasá. 
El Raciing de Reinosa jugó cóin mu-
olio entusiaiamo, sobreBaliendo el de-
fensa dereoba y el poirteirn. 
•Nuestro sincera fedaciitaición par1 é\ 
honroso resullitado. 
En el primietr -camp o logró un goaíl 
el Real Raeing, siendo, por tanto, e1 
neelullltado: uno a cero. 
Airhitró Gómez,, many bdem, siemdo 
.ajpilaudido. 
JUAN CHUT 
d e S a n M a t e o . 
Entre las damas y señoritas asis-
tentes al baile pudimos anotar las si-
guientes: ' 
Señoras de Pérez Uhalde, de Gon-
zález, de Morante, de Isla, de Obre-
un, de Maceda, de Rodríguez, de 
.ntiérroz Sierra, de García, de Sáinz 
de . Miera, de Alonso, de Oheso, d-
>beso (G.) y de Ühquiza; señorita: 
le Pérez, Pilar y Natividad Merino 
Carmina Peña, Conchita y Emilia 
Pérez, Delfina Maza, Antonia y Lui 
sa Sáenz, Emana González, Laura y 
Teresa Xorrín, Carmen Fernández, 
Anita Huerta, Coudiita Regató, Te-
resa, Asunción y Mcrita OftéSta, Ma-
ría y Carmina García Herrera, Mer-
cedes Obregón, Manolita González, 
María García, Consuelo Gheso, Vi-
oenta Martínez-Ridruejo, Beatriz y 
Marina Aikmso, Matilde Aguiña, An-
gelines Gutiérrez y Asunción Obro-
gón. ••. -
El bailo duró hasta la una de lai 
madrugada, teniendo su repetición 
mañana, domingo, a las diez de la 
nodhe. 
En los descansos dieron un no'a-
hle concierto la eminente concertista 
de piano Luisa Valle y el notable te-
nor José Lasanta, ajiislándoíe a un 
program a interesantísimo. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
HOY, DIA : 
2 GRANDES FUNn/ON^S, 2 
Colosal debut do fní r^u-o-.-Vimos ar-
tistas paro.fiis'as, i-.r.iiiVb'rcs, '.-ónii-
co''. y liailarir. s fjtMí b.-m c*'iisiitní-
o la atracci'Ui do osla semana en 
el teatro do Pautander. 
L O B d D É R . I C A ; S 
Canciones'a gran voz : : Bailes do 
fantasía. 
2 GRANDES FUNCIONES. 2 
fl las siete p media p diez 9 rn-Jdía: 
Amenizadas por un notahlo cuar-
teto, integrado por distinguidos pro-
fepores de Santander. 
s a s t r e r í a d e J o a q u í n L a f u e n t e 
B U C f t S O R O E M A R C E L O A G Ü E R E 
S A N F R A N C I S C O , 2 5 . — S A N T A N D E R 
G E A N S U R T I D O E N G A B A N E S C O N F E C C I O N A D O S 
Duranto las f iesta» de San Mateo, HOTEL UNIVERSAL 
M Ü t B L E S D ^ . ENTILO T A Ñ E R I A "CONFOÍ. » 
(Casa fondada en 1881). 
SECCIÓN ESPECIAL DE MOBILIARIOS ECONÓMICOS 
SIN COMPETENCIA EN PliECIO, CALIDAD Y GUSTO 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
Procedentes de Norte América han sido desembarcades en este puerto, 
ira ser distribuidos por U Sociedad A uóninui PEREDA Y LOPEZ, entre pa
sus agentes del Norte de España, cincuenta automóviles RUGBY (STAR 
AM RICA NO. 
El nuevo modelo .-'odan (del cual, viene también una grari partida) ha 
llamado poderosamenlo la atención en las últimas exhibiciones de automó-
v tea de los Estados Unidos, por su elegante presentación, que da satis.lac-
ción i los aficionados de más refinado gusto. 
TIMTE U EXPOSICION DEL « I R M E B I S P S S O M f f l l C á M 
Si necesita v a . 
x ECONSTn UYE^TE £3^ 
« s e Vd. el 
M A R C A 
CrHAMPANiERA DE ILLA VICIOSA 
ificinas: LINARES im.-vS, 8.--GIJON 
Proveedores de la 1 Casa. 
4C Or Anacĉ M 
*«»#K8í tílés út tomarlo: 
AUMENTA el APFrrm 
UENACBN las r-
OiSAPABECSN 
y el DOLOR úe QMÍ&ZA 
ta» atuso constante del VINO amA 
tos NIÑOS crecen Ssnos y RobuiCta . 
Iss MUjms fitíf CC/AW ja [aicifícm 
US JÓVENES AMtMJCAS i& cura» 
tosNEUSASTÉHlCOS tos Aqaülíos ¡N» 
buso de trabijo. Les tnvsjécMot 
4 tnaituramento rvcnüió* sufafíMtt 
t$ t» vino k̂juis'-wo o* p<riQiis&r 
BAÑOS DE HIGIENE 
TWROS. KÜM. l..eH5H DE BHÑOS 
M n w i n B n DDIOHI N MIIIB 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGÍ), HIGADO e INTESTINOS 
* Goniralta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
4 '&mm. a, csouiMA A L I A L T A S 
V|AS URINARIAS : SECRETAS 
niATr.San José' 11 (hotel) 
to HA i M ,,ft'— Moderno tratamien-
ci«vnl . ^ " ^ ^ S ' a V sus eompiiea-
^ - C o n s u l t a : 11 q 1 y 3 a 4 1/2. 
B a n c o M e r c a n t i l 
CAJA DE AHORROS 
e J f ^ f ^ s e extraviado la libreta 
ro n S * pnr esta Ca.ia con el núme. 
disnm?/',ei1 icum^imionto de 10 ^ 
lo r),, i 61 a.rtlcUllo 9." deil Reglamen-
Wico m 1T"f:'ma- se anuncia al m'i 
i n T>r^e\ ari®currildos Alinee días 
i k pi ^ vSe re«lan«ació"n, se expe-
«SaVitorTi1111 05(10 correspondiente. 
^ se m ' - ' 23 ^ m i r e de 1<J23.-
^cr^tano, justo Pereda. 
» a S I C I N A ETERNA Y PIBiK 
^ de M a t - A l a m e d * 1.% Q 
v JES i x r •OP A 
De ios megnílícos uapores pa-
reja " í * o r v "P/INfBRí 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
h a s t a e l 10 de o c t u b r e .en l a 
o f i c i n a de d o n N i c o l á s L a -
f u e n t e . 
Uelaaco, 15 enífesuelo.—Saníander. 
Para detalles ei mismo señor . 
CESArARZCcH RADICALMENTE 
Ya ca posible, gracias al AGUA DIXOR, 
suprimir por compielo toda clase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicina (Moniteur Médical, 
Journal de Medicine, efe) han dedicado gran-
des elogios al AGUA DIXOI? que permile 
la curación de !a H»perfrico3(3 (pslos supér-
fluos). Eala pi-eparación cieniifica es de una 
liirpide: pcrfec'a y de una inocuidad absoluta. 
—Mojando con AGUA DIXOR las partes 
velludas, se absorbe la savia capilar y a los 
pocos minutos el vello hebrá dc'ti-^icido 
parn siempre y la piel apaheccrá de una blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DiKOR vendo en lodes 
*J partes a Pao^z 13*6 el frasco. 
Depíjlto en Ssítasáen PfiíSZ Ba KC-IBO 
M Se mzr.áa discretamente a domicilio con-
^ fra reemlsCiso por Pfos. K'SC pidiéndola a 
m ESPAÑA CCMEKC5AL. Vía Layeíana, 21, 
'i .'Vacilona. AgctüKa GXCIIIOÍVOS de la Soclété 
Piírtóétme des ProáaÜB Dlxor. 
fio d e t e m p o r a d a : : G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
E N T O D O S L O S G É N E R O S Y C O N F E C C I O N E S 
P l a s t a e f l e P í M a r g a l l . — S A N T A N D E 
aisastido ed deniumcdiainit e en la Casa de 
Sacouro. 
* * * ' ' • 14 
Desde esta fedha quieda instalada la 
Inispección de guardia do la Oorni.-a-
r í a de ¥(¡1^111^01^ ©n el Gabájeirnicí cj-
vilí, sogtuindo piso, tenieind o afcceso ..reil 
público a dicliia oficina por .la csoalera 
iniepioT dol Gobierno, qnií1 a i r anca del 
piso priniiero. 
ACEITES? PUROS DE OLIVA 
CORRIENTES Y REFINADO! 
^arvta .t»CÍ ^ MAKC' h*GlST ADA 
fOBiFi JLDO L a t K ó i u s 
t'MOO EN Eü OIASE 
mV* ITUYS A LA MANTC4A 
PREMIA» , CON ALTAS Rt COMPENPAS 
'ídanse en iodo? los establecimientos 
XPÍDiáNSE A TODOS LOS PAISES 
Fábr i ca M U I B Í k (S, i ) 
josé María eoriignera (C. D.) 
SHHrHWDER (Rspafla).- -Tel. 333 
«.nfarmedadas á&\ eorazén y pufasf 
nesu-—Rayoa X 
GonBulta diaria, de 11 7 media 1 
VE LA80O, I , SttftUNDO 
JSL mm m m 
ftayoe X - Diatermia - Ana tre»u»n«t. 
Partes y Ginecología. 
MEDICINA Y ORUGJA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—Consulta de 11 a 
San Franci&ce, 21.—Tatéf. 19-31 
dard aVd lo mas estimable 
ia S A L U D \. ® 
t/iñas.dóvenes.Mujeres quécntiñ,] 
\Ancianos.lntelectuáles.Trabajado. 
res iodos TOMAD es¿e 
fíECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
R'arca EL ACUEDUÜTO, fórmula 
DL venta eoi SAINTANDER: Díaz F. 
Calvo; L. Pérez did Molino; Sotorrío 
González y Giribot; Vailertano Alón 
60 Gaartía, y buenos estable cdimieintcxi 
Comisar ía de Vigilancia 
C a r t e r i s t a s , e s t a f a d o r e s y 
p r ó f u g o s . 
E31 la nota qiuie facdlitó ayer a Ln 
Prensa la Connisaría d!e Vigilancia 
figiunaji los asointos si^uáientes: 
Por La Guairdiia cavil d d puiesto de' 
Astiilliero ha sidio deitenddo por indocu_ 
mieintado y pujesto a diap'Oiaicilón de 
oxoaleoitísinio eieñor gobernador civil 
el indiviiduo Mamiano López Tejedor 
—Tamlbién han sido detenidos, poi 
indorjinmientados y soepeobosos, e igual' 
miente puieistos a lias órdenes del ge 
merall gobemadoT, los sujetos Antcnii 
Sándhez Ayuiso, de 19 años de edad 
raaftiuirail de Miadirid1, piin profesión n 
dotmiicil io en- estia eaipitáil, y Pedro Pé 
rez Isusi, de 21 años, de igaall natu-
raleza, qnne carece también de doma-
djKLo y prafesáán canocados, exietie(nd<:.. 
además diatos y antecedentes - de qut-
amíbos su/jietos están con^ceptuados co-
mí cairterietias y desauiideros. 
|Ail Juzgado de Initiruioolón de guar-
dia se ha cursado una denuncia pre 
mentada por Mairceüano Pascual Her 
iriíosa, veedmo de esta población, con-
tra Luis Santa María, quien ha dee 
aparecido sin ahonair al dienu-nciantc 
181,25 pesetias qruie le adieluüa, no obs-
tante haber citado para él día de ho\ 
aO aicreedor, p¡ara hacer efectiva dicha 
dieíuda. 
—'Cumpiliendo órdenes del séfior porK 
iidonte de la Comiisión miixta de Re-
"•liutamiento de Santandetr, ha pido dr 
• 'nido y puiestoi a su disp'Osicáóñ, e1 
prófugo Luis María Cavadla González 
died reerapfliazo de 1922. 
—iPor escandialiizalr en la vecándad y 
a requerimiento de M.anuieil Lastra 
Martínez, ha sido denunciado al -uv-
neirail goberniad'Oir el indirvid/uo Juian 
Losadla. 
—AH Juizgaldo mtuiniciipad doil Oestc-
•m sido tríimiitaida una denuneía bo-
ba por Tomás Arista Montes, contra 
•Yntonio Salas, por miall'os tratos de-
''¡•ra y lesiones leves,'de las q¡Uie fué 
S A L A / A T S O 
PURGANTE TDEAL 
I N F A N T l A i 
( . A A L H O N D I G A 
Aceituna fiua, sevillana, desde 1,50 kilo 
E s p e c t á c u l o s . 
Oran Calino ÍM Sardinero.—Hoy, 
domingo, a las cinco y media de la 
la ni.*, la c :i!< dia on tros actos, de 
Ivluñoz Seca, "El conflicto de Merce-
des». 
Tho dansant,—Onmesla Marchettl. 
Mañana, lunes, «Rosas de otoño». 
Sala Narbón—^(Sociedad anónima 
Ife oppeictáiciuilos). 
Hoy, doandngo, a las cinco y a las 
y media, pitograma, Ajnria, pre-
enta a Eüsd'© Ferginsoip, on la gran-
Mcsa. cñrnlt?dia. do la vida moderna 
oAmior es caridad»,, en ouiaitro actos. 
«Doña Terneimotoi» (cómica), en dos 
partes. 
Mañana, llunies, píiogramia mipns-
'.ruo (nueve actos). 
«La hija dol heírreroi», por Vivian 
Miartín (esitrcno);; «Jiaquie Maibe»), por 
a bellfegimia estredla Dorotby Dallton. 
pabellón Narbón.—Desde las tres y 
miedia.—Grandioso éxiido de Douglas 
7nii-l>aks, en su eeteibérnima. creación 
(aAirizona». 
Teatro Pereda.—'Cinematógrafo y 
'grietes. 
Hoy, domingo, tres grandes seccio-
nes: a 3as cuatro, tres películas có-
micas y «Los Tros Oros». 
A las 6 y media y 10 y cuarto, los 
episodios 1 y 2. de la pelícnla «Pari-
sette» y la ipelícula cónuca en dos 
oartes, «Las reinas del aire». 
Gran éxito de «Los Tres Oros». 
Toda la correspondencia política y 
iieraria diríjase a nombre del direc-
tor: Apartado 62. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sindicato de la Conetruc&lóii y ane-
aos.—Se convoca para hqy, áomlngo, 
a las once de la mañana , a las Jun-
^s de Sección y delegados del Comi-
•ó do a Ib añiles, .carpititoins y ebanis-
tas, canteros y m a n n o l i ' - i a p i n t o -
res, .peones y mosaicos a una reunión 
importante, en nuestro domicilio so-
cial. Primero- de mayo (Onlro Obre-
ro).—Por el Comité, el secretario. 
Cédulas 5 por 100, a 98,60 por. 100; 
pe.sotas'11.000. 
Villalbas, a 74,80 por 100; pesetas 
5.500. • . ' 
AHicantes, E, a 80 ñor 100 :peseta3 
10.000. ' 
Cabezón-^Llanos, 1.a, a 73,50 por 
10O: pesetas 5.000. 
'Viesgó, 6 por 100, a 100' por 100; 
pesetas 43.500. 
Catalana Gas y Electricidad, a 94 
por 100; pesetas 1 2 . 5 0 0 , ^ ^ , 
Y harán la mejor defensa de sus In-
tereses anunciando en el periódico 
que vean en más manos circulando 
con mayor extensión. 
dATEBRiAIi—'Misas rezadas a las 
odho, doice y dooe y juedia; a las 
nueve y media, lia conventual solem-
ne. 
- iPor l a tande, & Jas cuatro y media, 
eü iSanto Rosario. 
ISAÍNTO' CRISTO.—Misas a las sie-
te, siete y media, odho, ocho y me-
dia, diez y orucc; a las otílio y media, 
l a (parroquial, con -plática; a las diez, 
misa y conferenaia \para adultos. 
A las tres de Ta tarde, cateq-uosis 
Ipara ios n i ñ o s de üa parroquia; a las 
t a z e l é c í r i c s , s g n a v i n e r -
Prodúzca la usted mismo COD 
loa grupos e l ec trógenos 
3Lb X J m / X JNT 
•AGENTE GENERAL PAR\ RS^AÍfl 
Pamo do P a r a d a , 2 1 - S A N T A ^ D E R 
Lu mejor de í a s b a b i e c a s para coema 
Da venia en ultramarinos. 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos do 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S AL, n.0 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
s ^ o v • i 
O RA."i C A F E - R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N B U T i t m t Z 
Galefaoción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especdali .ad en bodas, banquetea, etc. 
••••'.-•̂  J f m im •*>'•:. . i ' 
siete, e s t ac ión al 'San t í s imo y el San-
to Rosario. 
Die semana de e n í e r m o s , don Vi to 
r i o Herrero , Ruamayor , 14, cuarto. 
CiONSOLAiOION.—-Misas a las seis, 
siete, siete y med ia y odho; a las ocho 
y mediaj l a pa r roqu ia l , con p lá t i ca ; 
a l as diez, m i s a de catequesis; a las 
onoe, misa y exipiMcacián doct r ina l 
p a r a adaJtos. 
Ror da taride, a las siete, Rosari 
y lec tura eapiri tual . V ía -Cruc i s el 
viernes. 
Si^lN FRAjNiCISirX).—De seis a nue-
ve, misas rezadas cada media hora 
0. las nueve, l a pa r roqu ia l , con plá-
t ica ; a las onte y doce, misas reza-
das. 
A las tres de l a tarde, catequesis 
para n i ñ o s ; a las siete, Rosario de pe 
niten'Cia de l á V. O. T. de San Fran-
cisco. 
JVNONIQTAQICXN".—(Misas desde las 
siete hasta las odho y media, rezada1? 
cada media "hora; a las nueve, l a m i -
sa pa r roqu ia l , con exp l i cac ión del 
Evangelio; a c o n t i n u a c i ó n , catcquesis 
para n i ñ o s ; a las once y doce, niiisas 
rezadas. 
iPor l a tarde, a las siete. Rosario y 
ejercicio de l a corte de M a r í a . 
M a ñ a n a , lunes, a las siete de la 
tarde, func ión mensuaí ! en honor de 
M a r í a iAu:xTIiadora, en l a que prcr i i -
oarñ don J o a q u í n Pelayo. 
De semana do eníermios, don To-
m á s San M a r t í n , San José;, 3 d u p l i -
cado', tercero. 
SAlNTA LUCIA.—Misas de seis a 
nueve, cada media hora, y a hs diez, 
mee y doce; a las nueve, l a misa na-
•r^rniri . l , con p l á t i c a . 
Pnr l a tardp. a las siete y media, 
' ; i func ión solemne de l a «Minerva 
nie la ConfTregación de Madres cris-1 
1. r»!ps« e JTiias^devotas de M a r í a con-1 
5«írra a .T^sás Sacramentado e.l CUÍPIO 
loiTiincro de rada mes, con el S e ñ o r 
r-nnífiesto, Posario, s e r m ó n que pre-
d i c a r á dnn José M . 'Carmona, henefl-
ciM'in. y bendic ión del S a n t í s i m o . 
SAnRAiPO CORAZON. —De cinco ; 
nueve y media, misas cada medif 
hora ; a l á s sois y media, misa d^ 
| ,nn,2-re gavión de Hi jas de M a r í a (se-
Í? un da. src-r-'n^ con expl icac ión \ 
cántiicins; a ]•"•-< ncili-o y mledáa, misa df 
omiunión general de los congregantes 
de San Lu i s ; a las diez y media y 
once y media, misas rezadas, cor 
p l á t i ca . 
Por l a tarde, a las tres, cateciisano 
para n i ñ a s ; a las siete, Rosario y lec-
tura. 
•BN E L CARMiBN.—'Mdsae tile seis a 
ilvcz. A las ccliO', miisa de Comumic'Ti 
giemeral, oon accmpañamiiie'nito de ór-
glano, pana r. ' ñ c s . 
A las cuatro, func ión miensaiaO. de 
iihiios, con piliática y prcioeisdón. 
A las siete, rosario, lectura, exp'.--
••k'u'm de Su Dávima Majestad, vnisáñíta 
y retsarva. 
PADREiS RÍEIDEINTORISTAIS,—Pta 
Ba m a ñ a n a , misas a las seas y me-
dia, siete, ocho, ciciho y micdáa y nue-
ve y imediia. E n las misas de seis y 
siete se t e n d r á l a inatruicición acos-
tumhraidla. 
P o r l a 'tartdle, a liáis seis y miedla, 
•omiienza u n triiduio a l a Vi rgen de 
Pierpietuo Soicorro,' oifnocido pfrie,ddo 
poa- u n favor reidibido. H a b r á rosa-
r ió , ejierciicio dieDi triidfuO', s e r m ó n que 
prediiicará ed - rev erendo IPiadre Goy, y 
rosiemvia. 
SAN ROQUE (Sardinero).—Misas a 
Las siete, nueve, once y doce. Todas 
das las tardes, a las siete, Exposi-
ción menor del S a n t í s i m o Sacramen-
to, e s t a c i ó n , - r o s a r i o , o r a c i ó n de amor 
y r e p a r a c i ó n a J e sús en l a Eucaris-
t í a , bend ic ión y reserva, t e r m i n á n d o -
se con el c á n t i c o del «Himno Euca-
ríst ioo». 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á la. 
santa misa a las odho y media. 
8 
Fuegos artificiales. 
Esta noclhe, a las diez, se ceJcbra 
r á en el Sardinero l a ses ión de fue 
gos artificiales anunciada p ina e' 
domingo pasado y que, por ' 
de l a l luv ia , tuvo que ser suispenílida 
y u n a vez t e r ¿n inados és tos . Ja ver-
bena en l a alameda de Cacho. 
D a r á comienzo La ses ión de fiiegor-
artificiales a las nueve y media dé 
l a noche. 
L a Caridad de £ i t i tander El mo-
v imien to del Asilo en el d í a de ayer 
ftiié el siguiente: 
Comidas distribr.Idas, 652. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido a l -
bergue, 8. 
Enviados con billete de fer rocar r i l 
a sus respectivos puntos, 3. 
Asiladcs que quedan en el d í a de 
noy, 139. 
Radiotelegrafistas españoles 
n iega a toldos los radiotelegrahbtas 
asociados y no asociados tengan i a 
bondad de enviar a l a S e c r e t a r í a de 
l a Federac ión de Radióte! 
Españoles , plaza de Me(r§raí61 
pr imero , Barcelona, copia | 
t u l os (i certificados, a /j -
completar l a re lac ión qUG de tyM 
remos en breve al exo&innt^^Sl 
ñ o r ministi-o de l a Gobernac^H 
nuestros suscripl?^ 
siempre que hagan envió ^ I"' 
postal de a í g u n a cantidad J?* ^ 
esta Administración ccmuní?,,,'l 
para evitar «onf^^fones. ^. A 
d« Oorrena 42. 
\uin de ssfrír InfiíUineníe de 
dadas gracias al marauílloso 
L A U D I O G O M E Z 
F o n ó g r a f o 
— P a l a c i o d a l C l u b d o R o g a t a o - M M T A K D 2 » 
P a l m a r a c a s a e n a m p l i a o S o a e a y p a s t a l e s 
S £ V I T I * | Í ^ S d A M r i h T ^ ^ f l I l m ü^3** flnrida "Rogina", para el ca 
| E j ^ A I I %0 K s T \ i f a W ^ w * % - b e l l o , es ed preparado m á s perfecto 
que s:' conoce. No produce el negi 'o-oanbón de los tintes n i el amar i l lo 
de las aguas p r o g r e s i v á s conocidas, devolviendo a l cabello su color p r i -
anitivo a los- quince d í a s de su uso. iSe emplea con-las manos, pues no 
manoha n i perjudica. No contiene n i t r a to de plata . 
Venta: d r o g u e r í a s y p e r f u m e r í a s . Representante: Madrazo (p&luíiiueria). 
DE SI11Z D E C f f i i L O S 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiil 
P U R G A T I N A registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos* 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo» 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todag sos manlf*. 
IMAi^itíl, ^Oones; ÜRETKmS, PRESTATITIS, OKQUlTIST«ív! 
«B, GOTA murs i, etc., ael k .^bre , y VULVITIS, VAGINITIS, ^TPaSa 
íRiris , CISTITIS, ANBXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y i i J 
que sean, so curan pronto y radicalmente con los C A C H E I S DEL D O f S S 
í r S S 1™ 6 n f f mo« 8?, ouran Por sí solos, sin i.yeccionoa, IaVaflo«, 
apíicncmn de sondas y bujíasreto., tan peligroso siempre y que n^S>l 
Upresencia del m é d w o y aadi« «e entera de a« a M e r m e ñ ^ v ^ 
l í P ^ ' - l b ^ l % | ¡ 0 ¡ñ : ¿ y \ m V r íavari08ÍS),tSCXKrfiA8,fíSaM| 
. : ^ .v - ... • • "J í-J v í * : M y i € ! . ÚLCERAS VARICOSAS (Uagaa df 1M 
pier:; VCIONEP ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, ÜRTTC*KIA, ote ncoS 
iaedád|» r¿: m m oorcausa humores, vicios e infecciones de la en Sr 
^ T ^ A w l ^ v r0í oJ-es que sean, se curan pronto y radicalmente Rflr0« 
PILDORAS PEPÍ-KATIVAS D E L U D E . S O m i E , que son ¿ S c S 
• • ai y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la remV 
• M . &uir'-^i.r todas las energías del organismo y fomentan la salud 
«olyiondo en 1 revé tjempo todas las úlceras.. Uagas. granos, forúncu^s 
- ' • laf mucosas, caída del cabello, inflamaciones ^enírl 
l» pie) hmpja y regenerada, el cabeUo brillanlf y -opio-o 
D l & S 6 ̂  o r g a s m o hueUas del pesado. VENTA: CINCO pteb fnm fámllAñÚ U&ÍViñ'Sft ' lMP0^clA (?alt» devigoi sexual) mv V b U m U U UmdSl* CIONfiS NOCTURNAS, ESPRRMATORliFA ípérdí' 
das semmaies), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR CABEZA 
I - '.os, omh.iu¿ii MOSOULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPmcioi 
CORNOS NERVIOSOS DE LA MÜJEK y todas las manifestaciones de U 
íUKAS-osNiÁ o agoiamionío nervioso, por crónicas y rebeldes que wnn d* 
r^^i':rÁ,;^yrar"lcai,r,0nt8 ^ GRAGEAS POTENCIALES DEL DOO 
' ü , (]Ve '1C ^ d i c a m e n í o , son un alimento osmcial áei 
.eioDro, médula y ledo ei sistema nervioso, indicadas especialmente « loi 
ígo-ados en la juvcr.fud por toda clase de excesos, viejos sin « ños, para re-
inperar nategramer íe todas HUS funolonep y conservar hasta la extrem» 
^ttjz, din violentar oí orga .í«mo, el vigor sexual propio de la edad También 
o« que venücan trabajo;! excesivos, tanto f í s i c - :omo morales e i n t S 
iiftles, doportiatas, hombros de ciencia, financie-.*, artistas, comerciíntei 
r-"nTA^nB¿ ^ v T ^ r Z ' ^ ^ ^ n i r Á n siempre con las GRAGEAS PO 
F A T A L E S D E L DOCTOR SO HE iodos ios esfuerzos o ojorcicios fácü 
moaío y disponiorjdce! orgsn i s^-para que pueda reanudarke con ttt 
«uoncia. Hasut to m«r nn ínüscD para convencería de OIIC-VERTAT CINOO 
DEÍSTAS FRANCO. 
«ABCSLO»AOX<?5lmiVO H'i0 ** 3GU 7 RIbiB- 8 0" Moceada,« 
VENTA EN ÜANTANÍ VK'ÍÍÍ ¡Sres. Pérez del Molino y 0.*, Drogoerl» 
ist \%9 Rscuelar, >• p n n c i ^ ioíí farmacia» de.Espaila. Portugal y Sméñm 
C O Ñ A C 
C o m u n i c a a s u s f a v o r e c e d o r e s q u e h a o b t e n i d o 
G R A N P R E M I O D E H O H O i , G R A N G 8 F A D E H O N D Y M E D A L L A D E O R O 
e n l a E x p o s i c i é n d e I t o m a , ú n i c a a q u e h a c o n c u r r i d o . 
B a l d o m e r o L a n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a . - S A N T A N D E R 
Desaparecen, recobrando el 
cabello el color natural de la 
juventud, con el agua 
L M U N I V E R S A L 
Resultados garantizados. 
De venta: Droguer ías , Pérez 
del Molino; I I . I lornazábal; Ati-
lano L e a l y en todas las buenas 
perfumerías y droguerías . 
D e p ó s i t o general: P. M O R E -
NO. Mayor, 35, M A D R I D . 
S E T R A S P A S A ! JE3LG'FJSS3LM 
ticmla de bebidas con vivienda 
por no poderla atender su duc 
ñ o . Informará l a administra-
ción. 
E N E l S A R I I H E R O 
alquilo hotel lujosamente amue-
blado, por meses; doce pesetas 
diarias, invierno y verano. 
C A L D E R O N , 25, 1.° 
F » I 
amueblado, bien situado y so-
leado. In íorman, Rubio, 2, ter-
cero. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, G a 
rerías . Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especial idad en bordados pa-
la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
co locac ión . 
S U P E L O L A S O 
no tiene razón de ser, exis-
tiendo el ondulado eléctri-
co moderno. D u r a ocho me-
ses. Cuanto m á s se moja, 
m á s rizado queda. Cinco 
pesetas cada bigoudi. 
BELTRHN, San Francisco, 23 
se vende en Numancia, subida 
al Alta , hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
1 7 " 
torno m e c á n i c o , metro entre 
puntos. Informarán en esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
N e w B a r R a c l n g 
A v i s o a l p ú b l i c o 
O C A S I O N 
es tanter ía s , puertas vidrieras, 
mesas de escritorio, cubiertas, 
cajas de herramientas, acceso-
rios a u t o m ó v i l e s , tablones se-
cos y maquinaria G U 1 L L I E T . 
G A R A G E L A P E R L A 
Heros, n ú m s . 2 y 4 . — B I L B A O 
S E V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, in formarán . 
N o v e d a d e s e n p a p e -
p i n t d l d o s * p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r l s -
Alameda Primira, U.—Teli 8-67 
be vende en el pueblo de Maz 
cuerras, con buen salto de agua 
aSpropósito para alguna indUo-
tira. 
P a r a informes, J O S E D E L O S 
RIOS. Comercio .—Tórrela vega 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
muelles v vagones ferrocarril 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9 . -
Telé fono 9 18. - S A N T A N D E R 
Profcsora m partos p irasajisía. 
Hospedaje embarazadas. U l -
timos adelantos.—CONSULTA r s 
OSCE A UNA. 
m m m ñ . n m m i \ 4. i 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
T I N E Z . - M á s baratos, nadie 
para evitar dudas, consulten 
precios. - J u a n de Herrera, 2. 
mmmf m 
P ^ R A C U A R T O N D E 
B / Ñ J . — I N S U P E R A -
B L E [ E N ECONOMÍA 
M m | S A 9 N Z 
M I . l S . - M i . 
tarJb vapores eorreos liolantas 
S e r v i c i a ÜB viajes t 'áa ldos de gran lujo y económicos 
desda S a n t a n d e r a tos puertos de Habana y Veracruz 
E l d ía 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magníf ico y rápido vapor de gran porte y doble 
hél ice , que acaba de ser botado al agua, 
" X T S U U S T H í H > . Ü L 3 V £ 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fldmiílendo pasajeros de gran lujo, lujo, primsra, sepíida 
? tercera clase para los paenos de HfiBfiHfl y VERHeRUZ. 
P a r a el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
servicio. 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
I M P O R T A N T E S R E B A J A S a familias que computen tres o 
más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, tan-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, e» 
los pasajes de cámara . . 
¡Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sn* 
billetes con C U A T R O D I A S D E A N T E L A C I O N a la salida üei 
vapor. ^ 
Para toda dase de informes, dirigirse a su agente en GlJvn y 
Fraaeiseo d a r d a - W a d - R a s , 3, priac)pal.--lpartadonuffl.35 
T e l é f o n o 3 3 5 . - T e l e g r a m a s y telefonemas: "Frargarcía". 
m . M m . '',fr J L i s r ; e ES T I 
Fábrica de tallar, biselar y cestanrar toda clase de Itinaíi 
nejos da las formas y nedidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molcnrac del pa í s y extranjeras, 
D S S P A í : d O : AnuV de Escalante, 4. T-Télefono «'» 
F A B R I C A : :Cervantes, 28 _ 
dos habitaciones en piso céntri-
co. Informarán en esta Admi-
nis trac ión. 
A U T O M O V I L 
Bebé Peugeot, vendo barato. In -
formará esta admin4¿traciént 
ü f ^: T ; • L 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
me} P erfecc ión y economía . 
Vu í lvense trajes y gabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , núm. 12 segundo, 
fencuadernación 
D A N I E L GONZALEÍ 
' alie de Pan José, n ú m e r o ^ 
I f a U l P l l l O O l H T W 
B ñ E DE « 2 3 AttO PAGINA 
i A 1 % J 
i 
de í a r m a c i a se 
don Manue l A l 
l-jscrihir con' c 
fercncias. 
El 24 de noviembre, el vapor H O L 3 A T I A . E l 2G de dicie ubre , el yar or T O L E D O . 
el esmeraao trf 
jnareróíj y cocineros españolea 
P r o f e s o r a f r a n c e s a 
doseycndo i n g l é s y e s p a ñ o l , da 
lecciones a domic i l io . — (.rancia-
ra , 4 , 1 . " dered a. 
e o M S R ^ o - m D o s T f ü ñ - s s f i e a 
DlFecícr, fion Eamün Pando Herrera 
'O en 
Ü d 1 ¿ f i Banco ele Ws. a ñ a . 
Monte, «Villa M a r í a » . 
R e p a r a c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n 
de c a r r o c e r í a s . 
m m m ee.I^RS-B0H!FSZ,.5 
por a ñ o o-temporada inv ie rno , 
pisos a rnucbJadüs , con sol t c ( > g 0 v e n d e en- e s t u c h e s •del.OQO,- 6 0 0 ^ 5 0 g r a m o s y p a 
0 B-fzónx Voiascq, i i . s . 0 deba ^ © t e s , d e 5 0 0 , 250 j l O O ^ g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m m i m a . c i n c o ^ k ü o g r a m o s . 
J i j M P O E T A D O E E S D E A Z U C A R E S , CAFÉS, CACAOS, C A N E L A S 
'8 ©á!<»S 
P R O X I M A S S A L I D A ' ^ F I J A S D E S A N T A N D E R 
„ . . . . . 
te 

















I^^ íos preelos están inc ln íaos todos los ImpaestoB, menos a § 
yt/A OBLSANáj, qne son ocho deliars m á s . 
vapores son completamente ntievoa. estando dotados de 
g g i o s adelantos modernos, siendo un tonelaje de 17.500 tone-
"| .̂ ao^ uno. E a primera clase los camarotes son de ar- t y 
« ^ S . E a segunda económica , los camarotes son de DOS 
dispone, además de m a g n í ñ e o s COMEDORES, F Ü M A -
Z ¿ ^ í>AN0^ D U C H A S 3̂  de magní f i ca biblioteca, con 
^afio^18 i0fi snejeres autores. E l personal a sn servicio es todo 
iU?^11^611^3' a 0̂3 s t o r e s pasaleros one se presenten en esta 
¿ ' cuatro días de ante lac ión , para tramitar la docu-
PTM'ÍS I ^ ' í ^ o u e y recoger sus billetes. 
E - A S Í ^ ^ A N C I S C O GARCIA., W a d - R á s , 3, princi-
v,1 .- ;í^o de Correos mimaro 38,—Telegramas y telefone-
^ ' v l c i S r e g w k r d s i d a S ¡ 
Hac.a ^ ̂  y S a n t i s g o efe O o b ^ 
® f e tr?^1?. Pct.ubre. saldv4 de S A N T A N D E E el grande y 
. ^ a s u i a n t i c o español 
n^%:Gubaf8a y Pasajeros directamente para Habana y San-
" " " ^ O d o n o v i e , 
VaPor español l ^ ^ o vaSrIspafol01131'6 Saldr£í Cle SANTAI:ÍDE:R el n u e v ó ^ 
as 
Consuraido por uis . C o m p a ñ í a s de los f e r robáy rues aeii 
Norte de Es ' a ñ a , de Medina .del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a la i ron te ra portuguesa, otras Kai -
presas de ío r roca iT i l e s ' t r a n v í a s do vapor, M a r i n a de «^no 
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y • I rái 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y e s t r a n j e n í s . - pee-1" 
rados similares a l Cardif i f por el Almi ran tazgo p o r t í i i u ó s 
Carbones de va ,po rés .—Menndos pai'-a fraguas.—Aglo-
merados . J 'ara cen tros m e t a i ú r g i e o s y domesticos^^ 
H A G A N S E P E D I D O S A L A : S O C I E D A D 
H U L L E R A EHRAÑOLA. - B A R C E \ j A 
Pelayo, 5; Barcelona, o a'su acrenté en M A D R I D : don 
R a m ó n t ó c e t e . A i Ton so X I I . IC1 b A N T A N D i •: R; S e ñ o r E i -
Jo de Augc'l P é r e z ' y g p m p u M a i v ^ G i ^ © ! yíA-VlLKS.; Agen-
tes de Ja Sociedad Ü u l i e : a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael To ra l . 
F a r á otros uies y precios ¡arlas o ñ e i n a s -de l a 
m m n m m 
Salidas mensuales de SANTANDEJR para 
PANAMA y puertos de FICHÚ y C H I L E . 
E l día 2B de septiembre, eíima|rnífie€> vapor 
A d m i t e carga y pasaj eros ele primera, segunda y tercera ciase 
^recios de pasaje para H A B A N A 
1. ft c í e s e 1.591,50 pesetas, i nc lu ido impaestoi* 
2. * — 859,50 - -
3. "~ oo^oO "~ ~ • . 
Las elgoient íSi salidas las e í e c t u a r á H : 
m 
Rebajas a famTÍias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en b i l l e 
•.es de ida y voei-a. 
Estos m a g n í f i c o s v a p o r e , de g r a n corre y comodidad; para ma-
yor a t r a c c i ó n del pasaje bispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de p r imera , segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n las comidas a l estilo e s p a ñ o l . 
Lleva t a m b i é n m é d i c o español ' . 
Los pasajeros do tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos,, cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , amniios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo, 
3&m mía U m ás IBISTBSS. áaílslfsa a i m M&É?£ m iaaísslif 
ectamente pa ra Habana. 
-. . . . . . ^ I V I D U A I E S . P R I M K R Á . SP.-
1 N^ mEC O N O MlC A , T E R C E R A PREI',ER-EN TE 
i T E R C E R A O R D I N A R I A 
]'~ ¥ w Á T f S b / ^ C A M A R 0 T E S P ^ R A F A M I L Í A S . -
i g e i o d e l S ^ J A b A GRUPO.S Y F A M I L I A S 
M*ra i n C ^ , n t a Santiaa-o d( 
a Habana, 500 p é s e l a s . 
Cuba, 0 pesetas, 
¡ N Ü S Y O preparado compties- l 
í o d© ssencia de an í s . Sustitu- m ^ ® 
yo con gran ventaja a l b i c a r - 1 | de glicero-fosfato de ca l da 
B bonato en todos sus wsos.-Caia i ÜÜEOSOTAL.^Tuberculos iSj 
n p.n ^ ^ . ^ « > z i ^ c ^ ^ r . ^ A^m catorro crónicos , bronquitis y.¡ 0,50 pesetas. Bicarbonato ü e | d e b m d a d . _ - | , r e c i ¿ 
sosa purís imo. 13,50 pesetas. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 . ~ 
M A D B i D . D e ^enta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
I B n Santander: P E R E Z D E L MOLINO. 
El dfa T> d - OCSUfiRB s a M r á de S A N T A N D E R — s a l v o 
contingencias—en su p r i m e r viaje e l nuevo y magni f ico vapor 
EÜ CAPITAN DON E D U A R D O F A N O 
¿-diaitiecdci p a s a j ^ í o s de todas clases y carg^, con destino.a-
H A H AwA v VERA CRUZ, y con trasbordo en Ha bana, pasaje, 
y carga con. coi K.Ci nrieuto directo para S A N T I A G O D E CUBA.. 
L a e x p e d i c i ó n de! 19 de N O V I E M B K K p r ó x i m o , s e r á efee-
tuadu por e l . igua lmente nuevo y m a g n í f i c o vapo r 
que, a p a r t i r de estas < expediciones, c o n t i n u a r á n saliendo de 
este p u é r t ó el 19 de,cada mes, a l ternat ivamente . 
E l .30 de S E P T I E ü I B R E — s a l v o contingencias—saldrá de 
este puerto de v ' U N T A K D E R , a las diez de la m a ñ a n a ©1 vapor 
I k á L o 33. m o i r - & í t ' 
$am trasbordar en .CADIZ a l 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de O C T U B R E próx imo , admí-" 
vientto pRsaj^tos de torios clases con destino & Montevideo y-
B p e n ó s Airé». - .- • • • •• • " 
Precio del pasaje en tercera o rd inar ia , para-'-ambos desti-
nos, pesetas 4-2,Vmás 7,60 de impuestos. T o t a l , 432;()0 pesetas. 
Para m á s informes, d i r i g i r s e a sus consignatarios eb SAN- ' 
J A N D E R : SÉNOREf í H i J O D E A N G E L ' P E R E Z Y COMPA-
Ñ I A , P a s e ó de Pereda. 36.—TeL 63.—Dirección te legráf ica y : 
te lefónica. G E L P E K E Z . • • • • . : ' :•: ^ • V 
ecrapgí l í^-GiTíercIal 
\\\ Oficinas y a l m a c é n ; 
Lersundi," n ú m l 22. 
T e l . 2.767 Apar tado 360. 
M A T E R I A L F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s t r e c h a 
y a n c h a , n o r m a l . C A R R I L E S d e a c e r o y T R A -
V I E S A S - m e t á l i c a s d e t o d a s c l a s e s . V I A S f i j a s y 
p o r t á t i l e s , . C A M B I O S d e v í a , P L A G A S G I R A D O 
R I A S y a c c e s o r i o s d e v í a , V A G O N E T A S v o l q u e -
t e s , R O D A M E N E S , e t . e t c . 
Gran existencia en Í I I E R R Ó S comerciales: r qdondqá j ' c i ^ 5 
c í w f r% planos, angulares y.simpley a 1 . - C H A P A S N ^ " 
IIS ' m a l 
L ^ R C O , B H b a o 
Ü I - A J E L I O XJI^SL 
E n c u a r t a p l a n a 
. L a « s f i e s t a s d e R e i n o s ; 
L a g r a n c a r r e r a 
Eistannos asintiendo estos día© a. un do comloi séepuaj su. 
Interesante información de la primera 
etapa Madrid - Valladolid. 
Estamos satisfedhos del ambiente cia en l a capi ta l de E s p a ñ a . t-rá pnb in r ión ipor l a calle de Castilla, 
francamente favorable que sigue a la L a m a ñ a n a es e s p l é n d i d a y en los Solamente p o d r á n seguir l a carrete-
oinganiziaciiión die lia camina M a d r i d - primieros iki lómetros el p e l o t ó n no r a de Val ladol id a Santander los co-
Santander. Nos Jo comprueba la an- consigne disgregarso; ú i i i c a m o n t e los i redores y los a u t o m ó v i l e s y motoci-
siedad con que ayer se nos solicita- corredores de (La ú l t i m a categona v a n dietas que t r a igan etl d i s t in t ivo se-
ban noticias del paso de los corredo- sufriendo los ataques de Jos ases. Los ereto de comisarios o parte organiza 
res por los distintos pueblos del re- corredores franceses, al divisar el dora de da prueba. Esta prohibición, 
coinrido. Baat-a deciir que desde las puerto de ' N a v a c e r r á d a , se aprestan e s t a r á en vigor desde las dos de k 
diez de la m a ñ a n a de ayer hasta la a l a lucha y furiosamente se tíespe- tarde hasta las cinco del domingo, 
¡hora en que fueron fijadas las carte- gan, a y u d á n d o s e amiluam.mte, hasta Dos valiosos ofrecimientos 
Jeras de E L P U E B L O C A N I A B R O , que al f in coronan ol puerto en fuene ' E s p o n t á n e a m e n t e , como deben ha 
dando cuenta de pormenores relacio- embalaje, ocupamiu la cabeza A n - cerse estas cosas, recibimos ayer dos 
naídos con la llegada de Jos cicJistas d r é s Leduo. Otero les sigue e n c o r é valiosos ofreicimientos. Don Vic tor ia - ««anos con lía sangre del poihtico go- de ostaiblieloer l a necesaria v ' ^ 
I o n Eduardo Pe- bernianitc, huyierom, temeroses deíl jus- día difierencaa eaiíT-e Ramón rwSI 
C o m e n t a r i o s d e n n n e n r a s t é n i c o . 
E l judío errante, o de Ca. 
sanellas a A l b a . 
ponada suibsiiguiii0nit;e á l c r imina l aten- iTcmid'eiPoia rojos. No\ cnoaai i 6N¡ 
tatíoi de quci íuié víctiiima el quie era res que eix/agieiro, porque é l ^ v ^ 
pnesdidleníte ddl' Goinlsisjo de miLmstros, de/liito m á s deai ígrante {pe $ 
I o n Eidiuardo Dato. y .a CasameUias, en pago ^ . ^ "^ 
hiomois dado ed t í tuJo die. 00111° 
•riimian social, que canmov tó con a i - die umla esdoadriha de a w i ^ ^ 
á VaUadolid, reoibimos m á s de 400 glnado, lleaio de pundonor; JUMO SUS no López D ó r i g a y d  
demandas de noticias por teléfono, esfuerzos 
L a s i m p á t i c a telefonista de turno Ed paso 
pueda dar truena fé de ello. presenciado por numeroso púb l i co y 
Todo nuestro i n t e r é s en servir á >fj teri^'nrt 
nuestros aficionados se es t r eUabañ ticos Ble in 
Entomces, oon miotivo del recordado ie s ad'O e  títuáo diei 
-J iea cii , o i  clu dla 8 
nos de tnagadia a ka Niacáón entera, e j é rc i to d'eíl miemo coilor. v \ 
les ¡pie nia.nchairon villami.nKMite sais ftóíialiee somios ciO'nseouiáites^H 
Ra ón ( w 
Santiago Alba, 
dliaro es quie este fugitivo v 
ante l a imiposibiiliidad de adqu i r i r tor , don Roberto KfliéiX) ; 
ro t ic ias . Intentamos un d iá logo tese- sus óndenes, h a b í a m o n t í 
gráf ieo con Segovla, ya que esta ^Q. lente sorv 
¡blación c a r e c í a de icstación Inter- Los c i 
urbana, y vis to quie a nuestro podler pasar el p r i 
no llegaban los despachos de -los co- 23 minutos y 35 segundos. 
panero m.uichos 
SlOE 
"O Jaime wuinayo, con ta ^.UJUI- Q ^ ^ ^ b á r b a r o atentado, ed que to quie hay 
de Festejos de nuestro Ayunta^ máiS lWoaoUil>ó f . ^ Rannón OasameUas, sienten l a coa españoles M oomiezón de ponerte m* 
ra hacerle saber la opinií! 
merece Ja labor que T&IM 
-oca de su manido, y l a d 
. hu ida que ha puesto CM 
u n a píewiidia - l a m e n t a b i l í s i m a de tavo, Fernandez; noveno, Alonso; d^ toda da zona neutral izada. de aStair a m i t iempo mismo en Ma- ©pílogo a eul desaprensiva vida i ! 
íiemipo. M á s tarde y deseosos' siem- cimo, J á u r e g u i , y desipuós Tresse- A ellos t a m b i é n les corresiponde una d r i d , Barcelona, Londres, Pa,Tís, Ber- bloioa. Y ante esta mceriidumbre 2 
p re de [satisfacer íla cur iosidad del rras, LJoipis, Fel iciano Gómez, Migue l buena par te en ed éxito que pudiera Mn, Boma, y hasta en Qhihiuiaihua. pecto defl paradero d d señor AS 
púilflicoi, conferencflamics télafÓnica» Ga rc í a , Buiz , A n t ó n , etc. hallarse en l a o r g a n i z a c i ó n . Ahora nos encontramios ante um ca- o mejor dicho, ante la perpleiid¿ 
mente con nuestro codeara «El Diar io 'Saliendo de Sogovia, el veterano Nuestras ú l t i m a s palabras so semejante. C ó m o consecuencia d d que produce l a v i r tud que hoy ü i 
Begional!)), de Val ladol id , eil que a Cuesta y el m a d r i l e ñ o Tojo aba 1 o- hoy. movimiento diel general P r i m o de B i (¡adíguma h a b í a de tiener!—de cncoi, 
anliihilla hora, no smliía m á s qmo l a en- nao l a carrera. Confiamos en nuestro púb l i co . Se- vera, quie ha traidlo el cambio de ré - transe a l a vez en puntos eoparad» 
i r a d a en la. mencionada ciudad se Otero s u í r o a pocos k i l ó m e t r o s * guros estamos que no (habrá uno so- gimen, u n min i s t ro ded ú l t i m o Go- por mi l ia res de kilómedras, ¿cómotó 
estaba venificando. Segovia un desfallecimiento por -1 es- ]o que intente hacer malograr n ú e s - bierno, ol s e ñ o r Allb'a, se ha cneído v a a ser posiMei a sus fomáfilH 
Urna <hora despu/'is recibimos el fuerzo realizado, iperdiendo terreno, t r a o r g a n i z a c i ó n , n i que ouiera hacer tamibién ein efl caso de teamer los r igo- compatriotas satisfacer sus sssSM 
p r i m e r despacho ¡de nuestro buen que luego r rcunera valientemente, patente de incuiitu.ra, n i 'se expomara. Te® da l a jes/tácoia, y ha pulesto t i e r r a iPorqjuiB induidaíbllieniente, al 
« m i g o don iQlemente López D6-iga . adelantai ido al guipuzcoano Minar , ¡, suf r i r u n accidente desgraciado. Si P'01' imeidio'. Y como en ed caso ante- «di© Zamora e s t á a l a vez. en Paró,: 
en el. que nos anunciaba l a ije^ada míe r e su l t ó agotado. a s í fuere cú lpese éü solo^del 'concep- ™T> lo& españodw, que en todo t iem- Verona y Bruisteilias, habitando sn ^ 
en p r ime r p e l o t ó n de los francesas v ' A las sipte horas v 3R minutos y 35 to eme ha de merecer a los míe can- P'0» l o n ^ s n ^ an época no rma l que da u n a de eUias con (Ulna subperaoj 
de que Otero era el p r imer espaflnl séguipdbs l legó a Val ladol id el p r imer gados de pa r t i c ipa r en el extranjero ^ momlentoB tramlsoend'entaüies para l i dad dietjnta, pero su verdaderapeij 
clasificado, con bastante ventaja se corredor, d las i f icándose por este or- en nruebas semejantes, observaran 01 P:ais' somos m a g n á n i m o s y gene- sonaladad l a tangible, ha dé ¿Id 
bre los .demás nacionales. E l pViblico den: el menor asomo do incu l tu ra . Bien T0S0S- G(m .^ieábms eniemugos, hemos iforzosamiante solo en una de las* 
se aai lomeró .ante las cr 
E L PUEBLO CAiXTAiBHO 
ron entonces ilas p r imeras discusio- 2. Arcüiille Soudhard. fiegnirilo. Su in tento s e r í a 
nes, m u y naturales en un torneo áe 3. Al f red B r i n d a . r,0r ] a e n e r g í a de los agentes 
í a ^ Z l r t V r í l J ^ r .%0vcul ,a ; Í- ^ f f * ^ ™ * * - autor idad, tan ^ p u e s t o s a cooperar ^ £ 1 = a ' p S s T d e P a l ^ q S ^ t e telSSae 
Í Í . n W n ' ™ 3 l 'g ' Sor^,ahn "] h ,Anáré* Ledl,(í- * , « ^ mayor br i l lantez de l a prueba. r í a s a i ^ ia te r tTa , de Ing la te r ra a Ve- Santiago Afliba y de la imvoría 
n w ^ r c 1 1 •corrf"ií ' , ,do. v 'or penetrado rueda con Y ahora que cada cual cumpla con rcwm de Varona a B r í s e l a s , y aun- los españoHiels. 
Otero y esperaba quie los d ^ a ? na- rueda). D e t r á s Pe l le í ie r , Bonney Can- ob l igac ión y el éx i to a c o m p a ñ e a qu]e. eírL ^ mimo puuío hemos ^ 
cionad-es, y entre ellos, claro está., lo.» tolonbile. Otero (primer nacional) , en todos. 
montafteseSi hicieran un esfuerzo 8 horas. 6 n ú n u t o s , bastante distan- tos rawiuos de Miramar. -
•para aproximarse al rout ier de P e ñ a ciado Miner , Tres^erras, Descau'lt y O r n o y a hemos anunciado, hoy 
Castillo Ciclo Sport, pa ra en ta se- a s í suicosivamiento basta 3(1. t e n d r á I r ^ a r l a i n a u g u r a c i ó n de los 
e n r ^ n etaon bat ir con m á s foHuna. L a .Tunta directiva del Moto Club camnniS ^e. M i r a m a r . ' 
Esta imipresión, 'que r e c o g í a m o s en de Casi i l l a , presidida por don Guilléis ^ ]af. ^{ez ^ ce l eb ra r á la bend ic ión 
l a í ter tul ias deportivas y en plena mo>del Paso, m o n t ó el servicio de lia- dei caroft*) ñ o r don Francisco Rddr í -
calle durante l a tá-wle de aver, nos gada en l a pob lac ión val l isoletana ^ ^ o c n de ronsolac i ión , y en 
hace SfTitirnioB sali.^^cbos del inte- con buen éxito. 1 d e W c i ó n del i l u s t r í s i m o s e ñ o r "obi?-
' arteie'ras de 1. ' N ico lá s Frantz , 7 horas, 3G m i - .cabemos m í e aun queriendo compor: P , ^ ? a1da,? Santoago todos los per- tadals pobaadones o acaso en otí 
APnr» -- nKv,„^.,V -nminc carr^/W . . < M I I I I . um. duu j n^c i ,) jarros haya podido caftUsar al que no se ha citado aun. Y;,cuá]íi 
AKiBO j empeza- ñ u t o s , 3o segundos. tarse en ta l forma no h a b í a de con- * - hajLfi i ^ LTO ^ I N , ^ . ^ «c,9 , . A ^ A « ^ 1. A ^ J U I 
De P o l a c i o n é s . 
JAIME RUBAYO 
E l i n d i a n o , T o s c a r n e r o s y 
l a o s a . 
que se espe- i b e r a s que 1 men míe atravesar ios encvoniro d,fi- b a l o m n i é entre Amer icas ' C011 108 ,)01S03 repletos ae 
l a prueba valientes routuers, l a llegada a l a j potente eouino de K c a n i f l l F H i n billetes, u n ind iano nacido en Bel-
a ValJadoJId alameda de Oviedo, s e r á , aproxima- e¿ VJ; r ^ V • CAVNAI' Eclip-w wauauvíia. j -i . •, se r . c , v el n r imer eoni/no de e*¡i<i monte. te l a an-ma- « lamente , a las fres de l a tarde. Sociedad ae e^a . 
^ E s t e t í tu lo , que a p r imera v i s ta pare-
res v entusiasmo con míe el anebló" Los corredores, para l a hora en oue „ . , ' '., , , ^ . 
de Santander ha recibido l a p r m . ' r a telegrafiamos, e s t án descansando en ^ ^ ^ h , v ^ ^ l a el de una f á b u l a de Samaniego .es 
parto de esta arandiosa vnzn&qa* en ios hoteles, mies l a salida se d a r á en i n a u U i r a e i ó n . la. d a r á el excelent ís i - el p r imero que se nos 1 » ocurr ido para 
oí d í a de h o y t e n d r á su .fin en mies- l a madrugada de boy , a las seis, < s- ^ ^ f i ñ r coñde de la Mor ie ra nre- el relato de un sucedido t an h i s tó r i co 
t r a hermosa alameda de Oviedo y la lando fijada l a hora de f i rma a las j ^ ^ e del Comi té Nacional de Fnt- como salpicado de comic idad . 
Í S T S ^ q"n f -ICÍAR MIERTRO-? €INCT>- P. j _ h ^ bol. S e g ú n referencias llegadas a nos-
t r a b a i a . de o ^ a n i / a c i o n . en compa- - u ' , E l día de hoy. Campos de Sport. otros e„t l .c los mozos de f pueblo Bel . 
l ú a de los fraternales organizad orea ^ expec tec ión ibabia ayer, s e g ú n TT ño!mm"o so ce leb ra rá u n par- 0 0SJ , S , - V , ? i * 
T A ^ Í ^ í a E L n HAN- tenemos dicho por esta carrera hoy f ¡ S a ¡m diez de la ma- * ™ t e d o aciones) y los de Lamedo 
1 AiBRO de que p o n í a mano en u n sub i rá de punto, por ser d í a de llega- fjaiin pTl1rp los ^ - p ^ R a ^ n a 1923 (L iébana ) l lego a desarrollarse una 
o«i*nto que- bien podía caiimiearsie como a Santander. v Cantabria F C verdadera bata l la campal , porque unos 
v e r . í , w L 0r0 de 1,u<ístro3 f': "cjos Si 17?llcstrn-q ^ Í ^ . S fa!laT1' .l0 E n e! Astillero, fueron e n g a ñ a d o s po r los otros en una 
veraniegos. mío bien es posible, dadas las cir- TT^. 1N +NW.RT 6„ ^ ^ I M ^ ^ ^ ^ « * 1 
í ns hechos y la a f i d é n sanianderi- cunsta .c ins eS <pie pueda desarro- # ^ | L ^ S » míe e « u t i ó í ^ í o T ^ ' K n 
na TÍOS dan l a r a z ó n con l a justifica ]1arsc l a luriha en las escabrosas ca- a J f r w w ™ ^ ní£¡Mo 1 t n ; l c i a nnos chas h a b í a l legado de las 
T T c ^ o ñ l ^ l ^ ' p r S e b r " 1 ^ ™ q a * ^ ™ ^ & S ? T J & W t e encuentro de" b a l o m n i é eítíe" , A ? é r i c a s ' Con }os ^ 3 repletos^ de 
L a etapa hast
A las seis de l a mafianf 
t ión en el paseo de Rosales "era v é n m servicio de meta, y esto sirva d¿ ''",L 'f'"aa; Para celebrar tan fausto aconteci-
aaderamente inusi tada. No se rauier- ttbseawáción a cuantos tengan que rm%m « miento, l l a m ó a j u n t a a los mozos y 
5 % / ? ,0,-V,pr,tras deportivos de \in- poiestos desde P e ñ a c a s t i l l o es- T V Q T I r l f ! l O T l I mozas del pueblo, h a c i é n d o l e s presen, 
d r id part ida para una can-era cíclis- ^ montado a las dos de la tarde, " v *M.€M,K,±\JMJ.€IM. nara demostrarles e l ear i f ío nnfl 
ta m otro festejo deportivo que a ho- r e c o m e n d á n d o s e a los iurados sean te que, p a i a demostrarles el c a r i ñ o que 
r a tan intempestiva como la s^fiala- inexorables en el cumplimiento do las 'Slagún oportiumamleinite auuncdlamos sentia Por ellos, h a b í a pensado com 
da haya congregado t a l cantidad de instrucciones recibidas y denunrion a en ewl.as n.,!umnas, hoy, a las doce p ra r unos carneros y unas gal l inas y 
espectadores como l a hab ida en l a los agentes de la, autor idad cualquier ddl d ía , t e n d r á luga r en los locales merendarlos todos juntos , 
m a ñ a n a de ayer. e x t r a l i m i t a o i ó n que observen. de l a R e p r e s e n t a c i ó n , y bajo l a pre- Con aclamaciones y v í t o r e s fué reci" 
Desde l a hora anunciada err.p->za- Jurado rio honor, sidencaa dfei exceilentisimo s e ñ o r don , nronnest i vadlos noroq d í i ^ l n S 
•ion los corredores a recoger ^ ¡ s dor- I^os organizadores han consti tuido 'Gabmiel M a r í a de Pomlbo I b a r r a y o ^ a la propuesta y a ios pocos d í a s lo^ 
railes y a firmar y formal izar los úT- Para Santander un ju rado de honor, d e m á s seüoa-es que initegran l a Junta carneros y las ga l l inas , vanos cestos 
f imos requisitos en l a hoja de sa- v afl efecto inv i t a ron "aver a todas las a c t i v a , ed repar to de loe premios de pan y algunas c á n t a r a s de v ino se 
Üáa . autoridades locales, a l cónsu l de C0!1'r®s,P0'n)di©ntes aR Concurso oficial t ransportaban en c a b a l l e r í a s a una sie-
'Const i tu ído el ju rado por don Anto- F ranc ia en Santander y a l jefe de ^ tuvo imigar este verano pasado. entre montes con vistas a l b e r m o -
nio P . M n . romo n r e s i d í m - don Pe- los Exploradores. 4 Lo« eefüorejs taradores que hayan ob ' ^ I T . ^ ' 
i l ro F r á v don Anlon io Cas ta í i eda , Niuevos donantes. P™™'™ en lias taradas de <cso- so va l le de L icbana . 
como secretarios; don Ricardo Ruiz Aver hemos recibido dos valiosos '^^f" ? á& «'oonor», e s t a r á n presentes E n a lgarada j u v e n i l , con panderetas 
Fer r iz y don Fernanldo Salvadores, donativos nara engrosar l a suscrin- * , ^ i06 y m ' ^ a . a fin, de proceder tambores, c o m e n z ó la a s c e n s i ó n al 
*dm> cronometradores oficiales de l a c ión : del Banco de Santander y del ^ V l ^ o n f H ^ T indicado sit o • 
TTnión Veloc ipédica E s p a ñ o l a se a l i - Gran Casino del Sardinero. en que hayan qiuiediadio cliasaílaados. A 1udicado sitio. 
nearon los corredores^en S a S o da . Sillas para el públfco. ^ ^ ^ ^ C S % ^ T c o ^n mozo Bocarron y m a r r u l l e r o pre-
cuarenta y uno Con el fin de fac i l i t a r al publico la O'^anaziadoria que Jit.-giado^el t u m o co- p a r ó l a emboscada. 
Numerosa , fuerzas de^ Seguridad, permanencia en la meta ios o r g a n i ^ - ^ ^ ^ ^ S ^ ^ * t "Mandó u n recado escrito a los mozos 
rruardia c iv i l de i n f a n t e r í a y monta- dore^ han conseguido la i n s t a l a c i ó n m i o y r ¿ | 6 ni0i estar presente c o r r e r á y mozas de Lamedo, p r ó x i m o a l l u g a r 
d-!. cuiidabar, del orden. Los -orreda- de sillas afl Largo de la alameda, cu- i w m o m otoas pal'abras se^mpone l a donde la fiesta iba a celebrarse, b r i n -
puntuaflidlad. d á n d o l e s en nombre del ind iano a la 
g r a n fiesta. 
Y pasaron dos horas. Los nueves i n -
vi tados, repletos de s a t i s f acc ión , l lega-
ron locos de a l e g r í a a l l u g a r de l a c i ta , 
Cuando l a gresca se hallaba en 
su apogeo, u n ruido misterioso p 
zó sus bé l i cos arrestos. 
U n a osaza tremenda hizo su a 
ción dando berridos y allí fueron 1» 
voces y e l espanto. Corrieron lodosa 
codas direcciones y el animal, tranqol 
lamente, d ió f in a lo que quedaba 
merendona. 
S e g ú n nos dicen, el citado indianí 
va a poner pies en polvorosa imev* 
mente, porque si cae en manos d 
contendientes, le van a sacar tiras 
como para unos zorros. 
T a l y como redactado (piada nosefr 
municaron el relato hecho, del que"" 
respondemos, como es natural, con 
seguridad en que lo haríamoB de i 
berlo presenciado. 
Después de nn accidente-
E l c a d á v e r d e l d o c t o r ? ^ 
s e r á t r a s l a d a d o a m w * 
IMPACTO 
A l c a l d í a d e S a n f a ^ i d e r . 
Cédulas personales 
¡Se pone en conocimiento dei p ú - e n c o n t r á n d o s e con que y a no h a b í i 
di r ig ie ron bajando por la. cue¿ia del Ner t f f ' í i zac ión en la pro' 
mnrrme del Oeste n lo carretera :le 1.a x imidad a l a meta de 
C o r u ñ a . y en el k i l ó m e t r o 4 el cocli í Santander, 
rdiloto que conducía a los cronometra- Toncedldo por el i lns t r te lmo srene-
dores y ail juez a rb i t ro se a p a r t ó a la r a l de la pilara la neu t ra l ¡znc iór i de 
derecha ide la carretera, oue era. p r e - ' p n a .«parte de la carrera, se bace «a-, 
cisamente. la orden convenida fea ra ber aue fo^ véííícultofl de ma l rmie r cTa-
<fiie el pe lo tón , v a eronometradn su se que fueren no p o d r á n scTuir a los Wioo «jue el d í a 29 del corriente ter- tales carneros y que de las gal l inas n i 
salida, pa r t i e ra en di recc ión a San- corredores desdo la .Tufiircnfi/m de ea, m i n a el plazo vo lun ta r io para pro- kis plumas quedaban, 
tander. rreterar. exigentes en el alto de Pe- Vü&m de las c é d u l a s personales_co- y no quieran ustedes saber l a que 
cont ra otros 
.y- bofetadas, 
l a gran prueba en el Ayuntamiento recha , 'q i ie oondiilce a l a ^ n e r a l de ^ resultando aquello u n verdadero cam-
,do M a d r i d , y por el c ó n s u l de F r a n - Bi lbao a Santader, l legando a n ú e s - Santander, 20 septiembre de 1923., po de Agramante . 
BURGOS, 22. -E1 c a d á v 6 ^ iaí 
P a g é s , d e s p u é s de ^balsaniaa" , -
trasladado al pabe l lón ^ a % . 
M i l i t a r , convert ido en capiiu m i¡irdt 
M a ñ a n a , a las cuatro de n ^ 
s e r á conducido a la estación d ^ 
para dar le sepultura en 'Reii* 
Dos m é d i c o s enviados por 
y una comis ión de méciicos 
a c o m p a ñ a r á n el eadiíA-er. 
Mor5' 
veerse 
•La sailida «nreventiva deíl pai&eo de .feca^ttllo. I w r á r donde se encuentra TresipOíndientes al ejercicio de 1923 a - n f aft ormA Tínnq Tnnynq"' 
ñ m i m fué dada ñ o r don T.nis López el baile de «La (Pefta», esiando obl i - l m - P'asalda dicha fóch-a, se cobra- *n ' ' , , ' 
r>óriffa, entusiasta patrocinador de m ¿ m a tom.nr 1T carretera de la de. Tán con los recargos correspondien- J«i empiencueion a palos j 
A t e n e o d e S a n 
Sección de Ciencias 
les y Políticas. ^ s¡eij 
El d í a 26 del corriente, » 
de l a tarde, d a r á " « a coniL 
bre el tema «Los ^ ' 
previs ión» el eminente s ^ ^ a i e s i 
démico de l a de Ciencias * 5̂ 
P o l í t i c a s y subdirector ^ ^ 
Nacional de Piovision, "u ^ I 
López Nlúfiez. t ,oiidad ¿e.c'"' 
Dado el in te rés y actnau ^g,^ 
tas i m p o r t a n t í s i m a s ^ ^ 5 ' 
gallardamente representan^. ^ 
t r a provinc ia por el ^ 
creado en Polanco ' I ^ , Jld la ^ ' 
A g r í c o l a de aquella o C ^ i > ' § 
ción ha cre ído prestar . ^ di J 
vieio a los numeroso^ aniJg al 0̂. 
fa-s instituciones, ^ f ^ d ^ K l 
N ú ñ e z a expoinier 
la dignif icación y f a r a f l a # ? S 
las mismas y a seña la r a J 
bajan por su W l a l } S 
clones fecundan 7 p r ^ i c ^ 
bre 
